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NÚMEíiO SUELTO, 5 CÉHTIMÍSS
M A L A  G A : > :.
5 BE A B R il OE Í819
hk FABRIL' MALAGÜEÑA -
Fábrica de nrosáicos hidráulÍGós y piedra artííidal, premiada con medalla de orO en>va“ 
fe ekposioiones.-^Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor ex^or-
 ̂  ̂ ' '
Depósito de cementó f  cales iiléráaiicas de las mejores marcas j
,J O S É  JE-II-0AX-.43S-0'2E3SlPÍ}L,i:>0]FiA ’• ;/
e x p o s ic ió n  _ , . m í l a o a  ! I, pF,^®,?Tn ’9 ¿Marqués de lafios, I2.: \ , P U E R T O ,  A ^
' '̂ 'Especialidades a mármoles y mosaico romano. Zócalos de r ^ y e
f';An patente de invención. Gran yariedáid en aceras y almacenes. Tubenit  ̂de,
$ ■  ■ ' E R A Í í U i A l . :
iua, :i II.........
Eu Madrid',, calle dM Margues-da Oabias/ 
,, númerq X>' tri plíoadlo,» ba iii^ngijirado :sú nne- 
yo ídomíoilio, la dámara de Gómeroio britá-
I’x^sidió ©l .̂ otp .̂ 1 lOmbajadpr d,e Inglaté- 
/ rra, si  ̂Artluir H. Harditigig, quien pronun­
ció elocuentes palabras felicitando a; i lop̂  
raiemlrras de la Pám ara por el désajcroHo © 
incremento de la misma..
La, Cápaara, invita cordiatmienl^ .alosyóo' '̂, 
meroiante,S que tien©niateréS.éi:̂ comerc|áî ^^  ̂
cpn la (3-ran Bretaña á pone:^  "̂ n rplaób 
',p;!9s,co,n.. ©U?̂ j,c(irigt4»*̂ Ó.f 
,.T̂ a.̂ PíbsadO.V " ' ' ' ‘ ’■
Gompa“ia de comedias do Antonia Plana, 
Función para hoy.' : '
1, ° Sinfonía. ' ■ ' ' '




A las 9 y‘ cuárto de la noche. 
Precios; Butaca, 8 ptas,; Paraíso, 0*50. ■
Mañaos, dos grandes fttucionoff tardq y . 
stioche y despedida de la compaüíá, V
C | r « t T  4  ¥ v T “̂ '^ n
•y- Slíaadó. en la Aisme'ís ; d Caries lír.cs, itssio áJ !pa nc 
; : ; de Bspaña ; :
El local máí5 cómodo do Málaga.
Sección da cinco do la tarde a doce do fa noche.




E L ñBAKICO PüMftL y  E L  GEMELO
Gdmpletaráu ©1 prográmalas Encantadoraspelíónlas «Latiranía de Taxímetro», «Anuí©0 
de la guerra núm. 83» y la dé argumen tó hermoso ’
, ^
bíote.-^Pronto, ©streuode los épiáodio,s 5 y 6 dé la cinta «El delito de la ópera».
SüS
; | ^  concreta-
# i i t c  lás reivindicaciones que exige 
, píor la guerra. Todas tienden; a
; ^  cj&nseguir garantías aLáóíutas dé que 
ño volverá a ocurrir ninguna agre- 
 ̂v sión com o Í| de 1914 Francia debe a 
Ipi génefñcidñes futúr^^ a la mé- 
 ̂ de sus n^uertps eslas garan^
t|ñS; ®l drama dé 1914 Ea de quedar 
'  jlnñpkbUitado de voisrér a represeñ^
í iFalsa conseguir lodo esto abso- 
que quéden siis- 
t Í iB ¿  a líi acción de Áleinania la 
Rbin y una krga 
' sobre la. órilla del rio, dé tal
s B t l  .que no haya allí ni guarnicióíi
Spde aviación, ni euaírtel; ni 
ni dispositivo militar de
La üñ coñtror permanente dél 
desarme alemáni ' ^
2.a Gonstitución de únâ ^̂ c 
inleraliadh pérmanente ^ m b ién ,p ro ­
vista dé poderes y de fed íO s  sufí- 
cientss para tomar dnm édiitam etíte 
la fp iñ ié la s  m é ^  neí^sárias an 
caso de vioiáción del pactó de las 
naciones. ' '  •, ' ..-'v' (■ ’ ,
En cuanto a las répa^acioné? 
que Francia exige pueden reducirse 
pura y simpleiñente a una com peur 
saeíón dé lod d ¿ los dáíios y  perjni- 
gíos de cualquier género que sean que 
la guerra haya hecho sufrir á la po­
blación  y a la hacienda fráncesa. Éñ , 
ésto ¿réém os que F ran cia '^ o  d ^ e^  
transigir en lo  más m íñim d^Los day; 
ños son de tal naturaleza que no
^ pueden ser olvidadps. Hay que leriér
ArtnHrtñ£‘n siendo 1 au cuenta que además, de lo^ muér- países continúen sieimp | ac ^ b p r l d ó n «  són in -
ellos quieren serlo. Es- 
P  ®  pero lo  que no
p  piiedétí c^lktitíiir es una basé de 
É' agresión Doí  ̂part® de Alemania.
 ̂ V ^ M i ñ o  m o^ o  es absolutamen­
te preciso que ios.  i f  - „  ̂ « i  ^ «r. nii del Serré.e inspeccionen la  cuenca del Serié. 
Lo demás rio inipu''''t^ tanto
toSj mutiládOs y hehdos, ,qué sóri m; 
numerables, quedan poblácionesi én^ 
terás aiTasagd®;^ industriosas
antes prósperas, hoy destruidas; 
pueblos históricos qué coñtaban an­
tes con  moriúriiéntos ínéstimablés, 
convertidos en escom bros; niilláréS 
de hogares desaparecidos; largos
o DON RICARDO ^DLTRÁN Y RÓ2RIDE, 
qoe ha dado úna notable conf^eapia retí 
■ V' Aeádeaila !de la Historia
ta
) s ri  im orta t t . _   ̂ i cortejos de inujeres y de niñosiym
La segunda garantía dé Francia « das aquéllas y huérfanos éstos. ;|¿É 
f  está en él desa ’̂me de Atemania y • posible que se puedan olvidar tóaos: 
en el coritrot qúé la íLiga de las Na- 1 g r í m e ñ e s  cometidos por Atema" 
clones, represéritadá por organismos J $1 norte de Francia? No. Por
debidámente constituidos,, e|er|éra | cpñsiguíente las reparaciones  ̂ que 
en lo sucesivo sobre lá acción milit£ri LFranSa exige po puédgii ser má¿,Jús-
' t á s y r i a á S ' p é r t i n é r i t e s . ' - x - ; - '
Juglaterra, por boca de Lloyd
/  Georgéj  ̂su primer mihlStro, ha rééo-
él dicho desarmé, priésto^uo no | jri fizón que asiste a Francia
ignoí:áh los deiegadps que mientras | tales demandas, Lá armonía, la
cordialidad que existe entre ambos 
méroso, siempre existirá la amenaza j g,-andes páisés, garantiza en absoluto 
de que vuelVá a reproducirse la gue- | ^úe no eW irá el menor rozamiento
rra. Ese desarmé será, pues, hecho . ^ v̂ nViiirsi
m ■¡KlÍMagÉWi SsaSBÉIÉlSBBl'
^Mél antiguo im perio dé Guillermo 11 
L. E n los cálcuíós de k  Conferencia 
de la Paz entra de m odo préférerite
, ' ' ;,' 0 e P a rís  ■
La Cooiisión ñnancíeiraaijeiifeana 
La .Comisión finan ciara especié ale­
mana que servirá de intermediaria en­
tre, la .soobión financiera del Qpnsejó’ 
Shprérno: ' Económico ' Interaliado f  
Alemania, para discutir las cíiéstioueá 
eeóñóíiiicás relaóiofíadás con lá paz, ha 
llegado a Pont-NaxaUce, en él expreso 
dé Golonia, restablecidé-hace poco, y 
qué paró en dicha estación excepcional 
,ni0nté..:.. ■: ■, .> „i ■ i t
XjÓs miembros ,d® la Gom.isióu oeripa- 
■ ' b a r i ' ~
Dos
' pronto. Pero para que sea yérdáde- 
,V ■ ramente éficáz, dice Frariciá que de-f 
■ ^  estas dos Gondicio-
; p e í ;esenciales:- '
en sslas cuéstiories. !̂ s pna mutuá 
obligacióri dé honor, lugláterra suba 
que en Francia ré^^® 
rantía para que la guerra ño vuelva 
a reproducirse.
Mañana 6, para cüm plir el précep- 
to gubernativo, se adelantará uña■;m; .. ..........................
A  hora, en esta forma: al sonar on-
«V ce de la noóhe se póridrári las marié- 
■ .">'i'¡f«tei’i<jilías-'''dé los 'Télójes .eri las docé.,, Lé' 
desde e l 7 U é‘. aprovecha' 
más dé la luz del día,. ^
Pregóntá el
«pugnan ©n L  actualidad ,dos fuerzas : 
contíariasjía úna de resistencia,|qrpaaqa 
ppr los irifereses creados, por ló|i aiiti-
guos rnótodoSrbor élaummio d©k^
de renovación y acometividad,formádá 
por loAñuéVos teoremáSj la inquietud 
éspiritual, la comprensión de la. vida 
compleja, © !ansia de mejoramiento, el 
riostUlado de lá cpnB.ágracion mundialL 
qu® há removido la entrañé de la some^ 
¿ d  humana. Eá esa pugna ©stán todos 
los^ñaíéeS, T ©h todos s© dibuja clara-’ 
meute la víotoKa de la renpvaeióo que 
inelina a le  izquierda la gobernaeion do 
Jós pueblos, iholuBO cuanda estos se
ballaiivéPí^gde poder y  dél triunfo. ¿Podrfá ser Es­
paña una excepción?»
Nosotros eremos que no, aunque el 
régimen y  sus'sostenedores se empeñen 
en lo contrario.
FRANIGIA CREA EU
El ilustre dipííí*>*®ll‘ ô señor Seaftino, expresi- 
denta del Consejó de ministros italiano, qué re.
prtesettta a ¡íáliá en lá Céíííerenda de la Paz.
mn
El raioistro de Ootnercio de Francia,^ñor 
Plsmentel y el de Negocios Extranjeros, 
I señor JPíchoQ, acaban de crear nna oficina 00- 
I raércial ñanoesa que establece ,'Su. domicilió 
I en Madrid, calle del Príncipe, números 18
I yw 2 ^Hene este nuevo centro por objetodes-
^ , I ŷy q̂ r̂ y mejorarlas relaciones comerciales,
Uúiv^sáí, órgano d©l España y Prahoia, y está destinado a
poderoso instrumento de prosperidad
Eli ñóngreso nacional 
del Trabajo
'Dice Diario
L , conde dé Bpinanones 
, ! (, «E n la; GbnferéúGÍ,á ñacional Va a iia- 
î ĵñlar íuertq y^alto, sin retóricas ni emé- 
ft.i ¿ lírnsmos, lá vida misma do la nación._Pa- 
. obreros,  al dirimir BÚ3_ diic- 
ir encías, al exponer sus anhelos y diñaŵ  
jaîv éua mecésidades, van a realizar una opra 
. ñdsitiya. dé absoluta diafanidad, de pal- 
’ pitañté  ̂realismo. ,¿Gómo suponer q{iie a 
jif.; , contestar en el Parla*’
■ imento con  ecos de indiferencia, con  
C-topias y  distingos partidistas? N o liáy 
que o iv id á r  qué detrás dél Parlam ento 
i* efetá éhpáíé, «n terc, qñb no ■ telora ya 
habilidades, inercias obstacrilizadoras, 
n i maniobras páttadistas en la  polítúcá. 
N o se trn táqe : gérVih -Uñ criterio^ d® 
gob iern o con  -Ííj ^ M fe re n c ia . nací opal;  
s e trata de se rv ir ' e l . interés d é , la  jna- 
' pión, y  en ello  hair dé có láboráñ  ín^lu- 
“ so p or instinto déqoñs©rváeión, tñdoB 
ios  que tienen repheséñtación y  réspon- 
sabiiidad  d© la po lítica . v ; » ' ;
, ' Si el pasado nos dió airiaErgag emseñan- 
i.' tig&en este punto de la*, actuacipn dé 
nuestros cuerpos colégisládbrepi .̂no es 
silo sazón para no ceder, pará ’ rioJ de- 
' ’;;; aear una amplia y total reotificaoión do 
' Iftreas parlamentarias.»
eeran.
y de unión éntre los dos países. v í 
Órganíaará periódioarfientó Exposloiones 
de muestras y modelos, bien d© un grupo de 
industriales, bien fednoidas a una especiaU- 
dad o a los productos de una sola casa.  ̂
Pondrá a disposición de los agéntés y via­
jeros que vengan de Francia su experiencia 
siobre los negocios locales y sus relaciones en 
el mundo do los comprádores españoles.
80 ocupará en proeurar a los exportadores, 
franceses qu© lo soliciten los representaptéS
necesarios.. ; .
Iníormará a los industriales y comerenan- 
tes de todo ouanto interese al comercio con 
España, pri-flcipalmenté en íé que afecta a 
tarifas y formalidades adti^veras, transpor­
te.?, condiciones de venta, crédito, etn.
La oficina comercial funcionará bajo la ins­
pección del ministerio de Comercio y del d© 
Negocios Extranjeros.
En París habrá una oficina correspondien­
te del comercio ©xtorior, en la calle d© Fay- 
deau, número 3.
Con mptiyo de cesar en ©I consulado de' 
Francia en Málaga Mr. Louis Santi, por ha- 
barle noipbrado sa Gqbiernqi, |3ú*eptor de lóS 
servicios écóhómioós  ̂ franéesóis en la Embá- 
jadá de ia veoina Bepú'filica en, 
para rendirle testiménio de la éStitoá en que 
se tienen los relevantes seryieips que presta­
ra durante el desempeño d© aquel pafgo en 
nuestra localidad, así nomo de loS que se eS*; 
peran de su aotuaóión eü lasfúnciónes atri­
buidas de la nupvá misión qué se Te oóU|î ,- 
ró,: el ouerpo ¿onsnlar de. Málaga ló agasajó ,' 
ayer, a la una y media de la tardé en el Ile- 
gina;Ilétel,oéU:Uá.banqn©: .̂»i«3!v«  ̂ r ' '
Asistieron al acto.:
El cónsul inglés, señor IJall HalI;¡ol vice­
cónsul americánó, señor Nortpu,. ,©h.repre­
sentación, del, conéuLqnq-So.hallapnf^ 
el oonsúl dé Cufia, señor Sacorio; el yiceepu- 
Súl de Italia, señor Ferrante; el consulde 
Oñile, Séñór Burgos Maessó; el eOnsul de ho­
landa, señor Yan Dulken; ©! oonsul de GOstá' 
,Bioa, den Prosper Lamothe; el eonaulvde  ̂
Lifieria, don José Alyarez Net; el cons.ui de' 
Guatemala, don José Moreno,Oastañedq pr 
ppuSftí íl.©l Salvador,-don Teodoro Gr-oss; el 
cónsul del Bra,sil, dón Franoisco Croóke't 
cónsul del Paraguay, don Pedro yalls; ef' 
Qonaul del don EmiUó QroPkét®!
.cónsul de Honduras, señor EoD;̂ el yíee^n- 
sulde Noruega, don Alejandro Andersefi; él 
cónsul de Portugal, señor Palanca,
Excusó su falta de asistencia, 
indispuesto, ©1 co.nsul tle l|;éxicó,,
Arriaga, ■ -  ̂ . .f ' ; . ^ _
í . A: la - horá de los brindis el señéf óOtmuT 
de Cufia ofreció' el banquete, ©naalBaUdoIaŝ  
'relévanteS dotes dél agasq'ado, ouyá áufeeu- 
pia pra por todoslamaátadá, aunque : ál mis- 
irittó tiempo debía sét'motivo dé general com:, 
i l̂aoenóia porque su exaltación a un puesto 
de superior categoría revelaba, por parte dal 
Gobierno fraricés, el reconocimiento de Tos 
méritos do tan competente funíionario con­
sular.' . '/
Mr. Santi, contestó en ios aignientt'S lér- 
miñós:
«Me atrevo a haeei* uso, ©n estas oircuns- 
tancias, de la lengua oasteilana, contando 
qué ustedp  ̂©xcusarán esta temeridad, y que 
todos áeeptáréis o'ón iadulgencia los «croes 
©n jámbe» que tatalmente he dedar éii este 
r hermoso idioma.  ̂ ■
La manifestación de simpatía que en este 
momento me tributáis, y'que me hofifa tan 
áltáménte, me conmueve profundamente; y 
por este testimonio de cordialidad así como 
d© los qú© tan amablemérite me habéis dis­
pensado durante él curso de , iOs cinco años 
de mi estancia én Málaga; quiero dat a uste­
des mis más expresivas gracias y deciries- 
que; al marcharme de Máíágá líévo en mi 
pé'nsamiento el recuerdo más viVo y ñiás 
agradable de las cariñosas maniíestaoiones | 
, con que me favorecieran. ' ¡
Múchosde vosotros, ai mismy tiempo que 
ostentáis la representación dé naciones ex­
tranjeras, formáis páfts de la clase prodap* 
tórá de esté país y del elemento más infiu,- 
yeute, de lo que llamamos las fuerzas vivas 
delan&oián*
Faesbiem a vosotros, que con tanto, firío, 
tanta actividad y tanta inteligencia m>n":rb 
. buís a Ja prosperidad de Málaga y de la pa­
tria español a, quiero también éxpi’ésaP mi 
grátitud por la cooperación que habéis teJÚ-i 
do a bien pyostam© pai'a el ¿uriípi’itaiento de 
mi ooraetido en fienéSoiQ dé loS intereses dé
vuestra nación y de Í3 mía»» ‘ ^
Una prolongada salva dé aplausos ahogó 
las últimas pálabriiS del festéjado.
Terminado el acto, todas los, asistentas es-
trecfiároú ©' ŝívament© la maUq de Mr. Sau-
ti, expreslSdól© sus votos por el más bri­
llante éxito en su nueya misión, de la qiié ea 
garantíala competenqia y qelo qqe demest 
trara en el cargo qué hoy abandona, y .que 
en toda (^amóu,supo llenar 00»  la oabaUéras 
sidad y oeío qué le distinguen.
. . -------- . . cáénca del Sarro se íievolveria.
la guardia civil y uri teniente de inge- 1 De. este modo no existiría-una’ «Ger- 
nieroé les acompañábtô  ̂ ;  > j^aniá irrédenta», y Erancia coinpensa-
La llegada'filó: secreta, per lo cual la | ría los dañoS sufridos por sús minas dii- 
ppbdaGionnoae énforódeella. ; ; | '
Lps delegados alemanes ocuparon; tres | 
atitomóviles, .di îgióndose ,aLcastillo;de “
Viessis-Y'illetté,, donde a© hospedai-On.
La éntradá al castilló ©stA fignro^á- 
- méritépréhih guátdia de­
lante de él una compañía del 4-.° bata­
llón de cazadores y la gnárdia civil,
En cada entrada forman 'bentinoIaB 
con ,1a bajroneta: calada. . ^
De Londres
cuentísimós, ai Alemania seguía ejer­ciendo el control sobre ©1 distrito.
Por lo tanto, parece probable que el 
.plan que al principio- frió también 
adoptado como'medio de solucionar las 
dificultades, sea ab^dona^o; y s© dice 
qué ocupa la : atonción̂  ̂del Gonsejp de 
los Gúatro él planteainiénfó de upa nÚ0-\ 
Vá sblución que conceda a Francia el 
control ecoñóriiicb y político d'é la 
cuenca del Barré, mientras lás’ minas 
I del Norte de Erañcia no estén en con-- 
I di cion.es de produeir nuevam ente. '. Be- ca|culn que este periodo iserfi ;de cinco aitqg,' transcurridos los cuales la
rante la guerra.
nos ahorraremos 2.500 pesetas, suma impor 
tante en esto» momentos de vida precaria 
que atraviesa la Corporación, de descrédito 
absoluto que nos Ileya a la banoarrota.
La minoida republicana que lo mismo quo 
las demás de la Corporación no deja d© to-̂  
ner sus compromisos relativos'a esa plaza, 
propone que se omortice.
El señor Jiménez Platero entiende que 
siquierapor>.consideracióQ alas solicitudes 
el aauiato debe pasar a la Comisión de Per-»
' Alémaiiíá y Rüsia y íó üga de íáñ Nátió J
Loi’d Jlcbert Gecil'se ha/entreYistado ! 
en PáHS con; élGdiaité do lá óCriféf éncia 
socialista do Berna.
, El Gomité presentó varias enmienáas 
a los acuérdps de la Liga de las Nacio-‘...........  ............ ..
cipaleŝ  Onmiendafi fueron las de intro 
dueir algunas disposiciones que facili;- 
ten la entrada éh lá Liga dé las Naciones 
a Alemania e igualmente a Eusia, tan 
pronto como sea posible.
Lord Eóbert Gecil replicó qu© firá 
imposible admitir JDstados sin Gobier- 
rio .éatable.
Mr. Danh Í8 a RomaMr, Daniels, ministro de la Marina de los Estados Unidos, marchó él Martes con direccién a Eoma.Le acompañan varios miémbros d© ia mÍ9Íó.n americaná.Bu estancia en Italia será de unos 10 .dias, ;  -Visitará las bases nayales italianas.Después el ministro regresará a Ha­ría. . ‘ . ■ ' ■ •Las huelgas aleúiauas Debido a las huelgas en Alemania Iqs alimentos suniinistradoB por los
átfomrals-SAtttrav' • ^  i -  ̂ i - » - .u I escala alas masas populares, no liegasrán a sus manos,\ En ios distritos, de la .Wesifalia, al©r mana aumenta el mimero de huoígais- tas.E l Gobierno alemán ha préhibidó qne so distribuyan los alimentos pro­cedentes de los aliados, á los que están
La caesíidn del Blíin I a. x. jj i 1En Btuttgart, so ha declarado lahuelga general aí mismo tiempo que una contra huelga por parte de la bur- guésía.l̂íll co rresponsal del «Times»- en París dice que no hay divergencia de opi­nión fia el Gónsejp délos Ouatro sobre los puntos principales dél;problema de la oiilia izqttierda del Rhiri, ; '
' ElcotihéláelacüeficadeíSarre
El oorresponsai de lá agencia Reuter 
en París dice quela principal dé íáS di- 
ficultadés qñó-se oponen a la concesión 
dei control de la cuencá deíBarre á los
Pfiíloaeros íraaceses ea Dinamarca Un primer eontingent© de 14.QÓ0soldados de origen dei Slesvig danés, ] prisiorierps de guerra, han pasado por ¡ dicha ciudad, dando lugar a grandes ' íranoesQS| como ooriipénsációri por los | dembstfiacipnes de simpatía por parte, datlcs.causados en sus Iminas del NDrtév L dél inmenso gentío, j : es que si Erancia: no ejerciese un ©on̂  | Los; repatriados iban acompañados trol politico no -conseguirla impedir í por el profesor francés Pan! Verviér, una serie contlnî a de huelgas.. . | que fué llevado en triunfo hástá la le-, &  la población ©4 casi cpm- Lgapiqu de Francia, donde pronunció
Ídetániénte hleúíana, es ihdudáble qnp | un discurso élocuentisiirio, ensalzando 
oS disturbios industriales serian . a los aliados.
Presidida por ©1 aloálde, señór Romero 
.RaggiO) so réimió ayer la Gorpoiraóíóa muni­
cipal, para oeléfirar sesión do segunda óon̂  
vooatoria. ^
Los que ñsisten
Gotieuirieroii a cabildo loé señores oonc©-̂  
jaleé siguientes: I '
Blanca Cordero, Baeza Medina, Ojeda Suá-; 
rez, Pino Ruiz, del Río Jiiaénez, Puente 
Molina, Peñas Rodríguez, Jiménez Platero, 
Sogal erva Spottornoj García Hinojésa, Gár- 
oer Trigueros,rLoring Orooke, Tejada Sáónz, 
Olmeda PéjFézv Milanós'Morillo, Gómez de la 
Bárcéha, Vian,a Cárdenas, Rodríguez Cas­
quero, Molina Martéll, Gazoría SalimerÓD, 
Bdaíes López, Garre!,. Irigoyén vEsteban 
García Cabrera, Pérez Texeira, Hidalgo Es- 
pildóra y Piñero Cuadrado,
Act4
El secretario, señor Hartos, da lectura aj 
acta de la sesión anteriorj qtié ©s aprobada 
por unánimidad.
Acuerdos de pésame
EV albalde comunica que han fallecido la 
’ señora doña Dolores Réy Güidet; de Luqu© 
RépúUo, hija^dél excbnbejál’déií'Maniiél Roy 
Músfeib y la Viadre defun empleado de la Cor­
pota éiór); propone y asi se resuelve, la adop­
ción deles oportunos acuerdos do pósaraé, 
i Asiíiílos da ofioÍQ "
■'CoU'el Voto contrarié do la niinoi-ia'''n0pu- 
filicánáiSqn ápirofiadas las nóminas del perso­
nal del aéuédncto'dé San Telmo.
Tiimbién sé aprueba la ■ ©ueRia de Admi­
nistración de diefiq, acueducto, correspoií-■ 
diento ul pasado año dé 1918. , . *
8a lee tina comunioábióu dei señ©? ©orénel 
del regimiento de H0rfiúuf:en;íá *qúe lúego . 
dé exnoner l?s razones etf quéTni^ahiQa^a la 
de^uanda, tales coimo el enoarecimiéqtó ds 
jos piwtfciVáks'artículos, pád© qú® parto la 
cooperatÍYa da dicho ouerpo s© supriman los 
arbitrios eonsigntodos to los depósitos de ví­
veres.
El asunte pasa a la Oeraifióp de arbitrio
A la Jurídica se envía una comunicación 
del director de la Compañía del Gas, referen­
te a la ̂ restitución de los efectos y material 
robado. '
Aprnófiasé, el expediente instruido para 
adjudicar, mediante ©onourso, el servicio de 
colocación de rediles para la próxiifia feria 
de borregos.
. Una solicitud de lieenoia do seis meses, 
que interesa el exalealde don Mauricio fea-» 
rranco,da márg^n a un debate en ol qnei’u- 
tervieneifi los señores Oároer, del Río, Baeza, 
Moljna Martari y otros.
Hubo quien propuso que una comisión 
concejales visitara, al señor Barranco para 
hacerle desistir de tan prolongada licenoií!.
; S© acuerda .concederla.
El teniente de alcalde, señor Xúilauéa Mo­
rillo, que pedía dos masas de licencia, ha re­
tirado la solicitud. >
Queda sobre la mesa el presupuesto de 
obras en la calle de Martínez de la Rosa.
Sa,somete a estudio de las Comisiones de 
Bonsfioeaeia y Hacienda un oficio del direo- 
tOT del Parqiie 8a'litarlo, sobre el parsónal 
de la Brigada do desinfección.
A petiéióa del señor Baeza déjase sobre la 
mesa np oficio del abogado y procurador de 
. la Corporación, acompañando copia dé la 
sentencia dictada en un juicio ejecutivo.
Envías© al «Boletín Oficial», para su pu- 
blioaóión, la nota de obras públicas de la úl­
tima semana; j’ *-
Le que había sobre ia mesa
- -D© losados asuntos pendientes de resol^- 
©ión del'pasado cabildo, sa centraee el pri­
mero aviasT solicitudes deducidas por don 
Fcancísoó Martin Lerdo y don Antonio Ji- 
mónez,Carra^,' interesando la plaza dé oS- 
©ial dél Negociado de aguas de San Telmo.
El señor Baeza aboga por qu© se desestí­
menlas solicitudes y g© amortice la plas .̂
Su desempeña ao exige la inversión de 
gran, Ctoatidad de tiempo y  podrá ejeoerla 
©ualquier ©tro fanoionárie municipal J  >̂̂1
Dice que el dinero para las atenciones de 
tal servicio no sale, de la Caja Municipal, 
sino qne procede de los fondos dal caudal de 
San Telmo.
. El señor del Rio expresa qne la Caja del 
citado acueducto se.encuentra al igual qu©
©1 Ayuntamiento en apurada situación eco» 
nómioa.
El señor Baeza restifica manifestando qu© 
es muy j usto introducir, eeonomías en el pre­
supuesto del acueducto d© San Telmo, pre­
supuesto que no abastece a la roaliz.ación d« 
obras que sou necesarias.
Conviene quitar los gastes supérfluos.
Insiste en qu# procede amortizar la plazto 
y pide que se vote nominalmenté si las soli­
citudes pasan o no >a la Comisión da Perso­
nal.
Por 19 sufragios co:stí'a, 9 se acuerda el pa­
se a dicha Comisión.
El informe de la Jurídica en asunto refe­
rente a la creación de un negociado Conten 
oioso, se apf uefia sin debate.
I Sobre una tribuna (
Se da -cuenta del informe omitido por la 
Comisión Jurídica en la moción que hac© 
tiempo árésentara el señor Moi-ina Martell 
reférpuí  ̂al, esUbleoimw^  ̂ de una tribuna 
-en la plaza d© la Constitución, -durante los 
días de Semana Santa.
En el informe se dice' que por virtud do 
una cláusula del contrato quo tíén© hecho .1» 
Corporación, con'el contratista del servici© 
de sillas d© los pasees piíblioos, no pueden 
instalarse esas tribunas, donde necesaria- 
ment© han de colocarse sillas, sin previa áu,- 
: tbrizaoióñ del citado contratista
El señor Molina Martall que no serésiste 
a abandonar su proyecto de tribuna, dice' 
que ha hablado con el repetido contratista d,® 
las sillas quien no se opéno a su instalación, 
y luego d© hablar d© los bsnsficios que ob- 
] tendría el Ayuntamiento, demanda quo 
ouanto antes se anuncie la subasta para las 
obras.
El señor Baeza, haciendo oportunas consi­
deraciones sobre el asunto, afirma que la co­
locación de la súsodioha tribxiná representá- 
ria un grandísimo entorpecimiento para ©1 
tránsito público en sitio a donde tanta gen­
te afluye oomoia plaza de la Constitución, 
en la que ocupan mucho espacio de terreno 
loa puestos de flores, kioscos y betuneros.
En uno do los laterales de la-Alameda, ©O 
la plaza d© Riego o cualquier otra vía por 
dohde-pasen las procesiones, puede instolaf- 
so la tribuna, en el supuesto de que consti­
tuya, como se dice, una fuente de ingresos 
gara el Ayuntamiento,
No debemos convertir la plaza de la Cons­
titución, uno de los lugares más céntricos do 
lávciudad, en callejón intransitable.
 ̂ El señor Gómez de la Bároeua abunda ea 
lo apuntado por el señor Baeza, de que la 
tribuna conviene instalarla en la plaza de 
Riego.
.El señor Molina Martell rectifica y se 
aliarla a que la tribuna Se establezca en la 
plaza citada últimamente.
I El señor García Hinojosa manifiesta qu®
! el Ayuntamiento ha de atenerse a lo estipa^
! lado en el contrato que tiene e.stablecido con 
i ej arrendatario del servicio de sillas en lo*
I paseos, quien ingresa su dine.ro en la Corpa- 
I ración y ésta infringiría el coiitrato dé refe- 
I rencia si autorizara la instalación do ‘‘triha- - 
i ñas en cualquier sitio.
I Lo que procede os aprobar integram©nii®
I el dietámen sin acordar él omplazamíént®
I dé la tribuna o» niíig’uíia* parto. '
El señor Molina Martell Cree que si élcoa-  ̂
tratista cia'su conformidad por eSofito,no de­
be desecharse la idea.
Hablan loa señores García Cabrera f  Pin® 
Buiz, a<K>rdáQdose quo a.Sunto de «tayitaixa- . 
portaneia» y en cuyo debate perdamos el 
tiempo lastimosamente, pase a estudio de la 
Comisión de Policía Urbana, para que una 
vez obtenida la venia del' contratista de Jas 
sillas, instalar la tribuna en cualquier siU®. 
que no sea la plaza de la Constituéiónj
E! reglamento de Matadero
Se lee el dictamen emitido por la Comi­
sión de Matadero, con respecto ai informe d® 
la Cámara Agrícola, én cuyo orgatiismo ce­
lebróse hace pocos días una rermión de ga­
naderos, que solicitaron determinadas refoc« 
mas en el reglamónto del Matadero de 
laga,
Ea el dictamen se acepta la supresión do| 
despitraque; el peso inmediato de las r®gcí| 
después de sacrificadas, descontando poj(> 
oreo el tres por ciento del peso total y se to­
ma en consideración el último extremo d.®I
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informe del iiiapoptor provincial de Higiene, 
peonaría, relativo al que los arrumbadores 
del muelle efectuaran por turno ei peso de 
las reses»
El señor Olmedo se ocupa coa bastante ex­
tensión del asunto, censurando el informe 
del inspector pecuario.
El alcalde dice que la cnesfcióu fuó tratada 
en una reunión de ganaderos que se celebró 
en la Cámara Agrícola.
Refuta lo dicho por el señor Olmedo de 
que la intervención de otras personas en las 
operacienes dcl Matadero, constituya una 
ofensa para los empleados de dicho estable­
cimiento.
Agrega que basta ir a cualquier casa de la­
bor inmcdifta a Mjllaga para oir las cosas 
desagradables qnp se dicen acerca del Mata­
dero.
R gctífica el señor Olmedo e interviene en 
el debate el señor Gómez de la Bárcena.
El señor del Rio está de acuerdo con la 
supresión del despiltraque y el peso de la 
res después de sacrificada, descontando el 
tres por ciento por oreo.
Opina que los arrumbadores del muelle 
no deben practicar el peso, porque no tie­
nen la báscula esférica que precisa emplear 
en el Matadero.
Gon relación a este punto, la práctica dirá 
a la Comisión el procedimiento más conve­
niente.
El señor García Cabrera asiente a lo /m a- 
nifestado,por el señor del Rio.
Ei señor Pino afirma que lo propuesto por 
el inspector provincial de Higiene pecuaria, 
no reporta beneficio alguno para el consumi­
dor.
La supresión del despiltraque va en per­
juicio de éste.
Sólo 80 beneficia al labrador.
Asegura que el peso que se'practioa en el 
Matadero es tan legal como el del muelle; el 
de este lugar tiene la garantía del comercio, 
y  el de aquél se halla intervenido por cuatro 
empleados de la corporación municipal.
Desea que se estudie lo referente al d ^ - 
cuento dei tres por ciento por oreo.
El señor Iri^oyen es partidario de la su­
presión del despiltraque, diciendo que con 
esto nadie se perjudica.
El señor Cároer propone que cuando un 
labrador traiga una res para sacrificarla y  el 
veterinario oficial certifique que no reúno 
<^ndieienes de salubridad, se faculte al due­
ño del semoviente para que pueda nombrar 
otro veterinario.
El señor Pino solicita que se aplace teda 
resolución stíbre el asunto que so discute, 
hasta que los inspectores-veterinarios lo es­
tudien cOn detenimiento, indicando lo que 
procede hacer, y 
Se acuerda así, quedando el asunto sobre 
la mesa.
Varios asuntos
Pasa con el carácter de urgente a la Co­
misión de Arbitrios, una solicitud firmada 
por los dueños de los principales cafés de 
Málaga, reltioionádo con impuesto' muni- 
- cipal por ocupación de vía pública, sobre las 
mesas que colocan en las puertas de sus es­
tablecimientos.
Los solicitantes piden concertarse con el 
Ayuntamiento para el pago del grávamen.
El abogado consultor de la corporación 
comunica que la Sala de lo civil de la Au­
diencia de Granada ha dictado sentencia en 
el llamado pleito de «La Pellejera» seguido 
a instancia de don Antonio Luna Quartin, 
sobre reivin^ioaqión de aguas.
En la sentencia se confirma la que dictara 
el juzgado de instrucción de Santo Domingo 
de esta ciudad, sin hacer expresa ' declare• 
oión de costas,
El señor Baeza propone que se interponga 
recurso de casación ante el Tribunal Supre­
mo, nombrándose representante del Ayun­
tamiento de Málaga, al ilustre letrado don 
Emilio Menéndez Pallares,
Acordado.
Queda sobre la mesa un escrito referente 
al titulado pleito de Casajara.
Después se lee un acta de la visita hecha 
por el alcalde y  una comisión de concejales 
Juntamente con los arquitectos señores Rive­
ra Vera y Guerrero Strachan a la nueva Casa 
Capitular, encontrando terminados los tra,- 
bajos.
Para el acto de la recepción provisional 
del edificio,se señala el Miércoles próximo a 
las oinéo de la tarde, al que serán invitados 
los presidentes d© las corporaciones mala­
gueñas y representantes de la prensa.
Como de costumbre, se acuerda suprimir 
los dereobos.de degüello del ganado lanar 
que venga a Málaga en los días del Viernes 
Santo, Sábado de Gloria y  Domingo de R e­
surrección.
Lóese una comunicación del comandante 
de la guardia civil, sobre instalación de una 
casa-cuartel en Bella Vista para una clase y 
siete individpos, instalación que se hará 
provisionalmente.
Se ocupan de este asunto los señores Bae- 
za, Oárcer y del Pino,
 ̂El edil conservador dijo que un propieta­
rio de la Caleta estaba dispuesto a ceder gra­
tuitamente una casa para cuartel de la guar­
dia civil.
Indicó que no vaya a suceder con esta 
' cuestión algo análogo a lo ocurrido con ©1 
regimiento de Alava, de cuya venida a Má­
laga nada se sabe.
El soñor Pino preguntó qué hay de este 
asunto del regimiento de Alava, replicando , 
el alcalde que el ministao de la Guerra no 
ha contestado al telegrama que se le en­
viara.
Esto demuestra—agrega—el interés que 
se tomá el Gobierno por las cosas que afec­
tan a Málaga; no podemos consentir que na- 
. dio nos haga caso.
Se acuerda dirigir un nuevo y concluyen­
te telegrama.
Con respecto a la e^sa-euartel para la guar­
dia, civil de la Caleta, se faculta al alcalde 
para que busque local.
La situación económica
El señor Cároer Trigueros dice qu© va a 
tratar d© una cuestión que entraña gran im­
portancia para el desenvolvimiento econó­
mico de la Corporación municipal.
Los arbitrios extraordinarios qne acorda­
ra la Junta de Asociados para conjurar el 
déficit han sido informados favorablemente. 
Si viene» por 1» By p^rioridad
80 oreará una situación én eitremo difícil al 
Ayuntamiento.
8e extiende en consideraciones, y afirma 
que la minoría conservadora no irá liúnca a 
la implantación del reparto vecinal, porque 
ello sería como la última puñalada que se in­
fiere a, la clase media.
Eatableceremos arbitrios indirectos q̂ »© 
graviten so ¡..re las clases ricas.
Hay que gestionar por todos los medios la 
aprobación de los arbitrios extraordinarios 
que hemos aprobado, contribuyendo a esa 
aprobación los senadores y  diputados por 
Málaga.
De no conseguirse esto y si nos dejan sin 
recursos para administrar, la dignidad y el 
decoro del Ayuntamiento de Málaga, exigen 
que vengan aquí otras personas.
El señor García Cabrera dice que se va a 
recurrir contra el arbitrio sobre el pescado.
^1 Ayuntamiento de Almería le han apro­
bado recientemente todos los arbitrios ex- 
traordiaarios.
Propone que el alcalde se traslade a Ma­
drid para gestionar que el recurso contra el 
arbitrio del pescado no se falle a favor de los 
recurrentes.
Que el alcalde y los cenoejales que lo de­
seen vayan a Madrid coa toda la autoridad 
posible.
Debemos comprometernos a dimitir en el 
oaso de que sus gestiones fracasaran.
El señor Baeza requiere, al alcalde para 
que emita su opinión sobre el aSunto, repli­
cando el señor Romero Raggio que convie­
ne adopter un acuerdo que tienda a hacerle 
comprender al Gobierno que la Corporación 
municipal de Málaga se encuentra imposi­
bilitada para desenvolverse económicamen­
te, si no le dan medios para ello.
El señor Baeza imputa la culpa de la si­
tuación desastrosa del Ayuntamiento, a la 
mayoría monárquica, y después dice que no 
a título de amenaza, sino más bien como 
prevención, debe significarse al Gobierno 
que para la vida económica del Municipio, 
precisan loa arbitrios extraordinarios.
Indica que la comisión que vaya a Madrid, 
posteándose los concejales el viaje de sn 
bolsillo particular, lleve la ihipresión de 
que el Concejo se muestra propicio a dimi­
tir.
Termina diciendo que la minoría republi­
cana es opuesta al reparto vecinal, por que 
no hay medio^pesible de hacerlo en forma 
equitativa,.
El señor Jiménez Platero expone que no 
deja de ser curioso el espectáculo que ofrece 
boy el Ayuntamiento de Málaga, entrete­
niéndose en buscar nuevos conflictos cuan­
do no pueden resolverse los planteados ac­
tualmente.
Entiende que la ley de autorizaciones fa­
culta a los municipios' para establqper nue­
vos arbitrios.
Hay que gestionar la aprobación de los 
impuestos extraordinarios y en caso-contra­
rio acudir a los procedimientos que concede 
la ley.
Concluye afirmando que la Junta de Aso­
ciados tiene resuelto acudir al reparto veci­
nal en caso de ser rechazados por la Superio­
ridad los arbitrios extraordinarios.
El señor Gárcer se declara partidario del 
establecimierito de la tercera tarifa.
El señor Molina Martell se opone al repar­
to vecinal y asiente a las demás proposicio­
nes que se han hecho.
El señor Baeza trata de la ley dé autori­
zaciones y dice que la comisión de.bé ir a 
Madrid a lo  que ha indicado el señor Cároer 
a resolver la hacienda municij?al.
El señor Cárcer: Ahí me ofrezco a ello; el 
viaje no ha de limitarse a visitar una o dos 
veces al ministro y  regresar luegx) a Málaga 
con la maleta cargada de halagadoras pro­
mesas que no se cumplen.
Cuando nos convenzamos de que ©1 resul­
tado de nuestras gestiones es infructuoso, 
no queda otra cosa que hacer que sacar del 
■bolsillo las dimisioues de todos los conceja­
les, dioiéndole al ministro que vaya buscan­
do un nuevo Ayuntamiento para Málaga.
No queremos que nos tomen el pelo los 
ministros.
El señor García Hinojosa expresa que en 
reunión particular y  según «1 resultado da 
la labor, se acordará aquello que s© estime 
más procedente y decoroso,'
Se resuelve que vaya la concisión a Ma­
drid, recabándose el concurso de los sena­
dores y  dibntados por Málaga.
Otros asuntos .
El señbr Gómez de la Bárcena, hablando 
d© las deficiencias que se observan en las 
chapas que se colocan en los coches de al­
quiler, indicadoras de haber satisfecho el 
arbitrio correspondiente, algunas de cuyas 
chapas son de nna calidad de lata como la 
qq.e se utiliza para las de petróleo, propone 
que se abra un concurso para la confección 
do las repetidas chapas.
Servirán para el año de 1920 y  los sucesi­
vos, por que no se fijará fecha.
El señor del Rio hace una adición a lo pro­
puesto y  pasa ei asunto a la Comisión de P o­
licía Urbana,
El señer Jiménez Platero dice que el pró­
ximo día 6 expira el contrato dél servicio 
de Policía Urbana y  ptegúata qué medidas 
se han adoptado.
Eí alcalde contesta que se convino con el 
contratista que siguiera prestando el servi­
cio durante tres.meses más, hasta la celebra­
ción cío la nueva subasta,
Ge acuerda que l,a. Comisión eorrespon 
diente ultime el asunto y  facultar al alcalde 
para ciüe trate del mismo con el arrendata-
do la partida que se destinaba a la adquisi­
ción de boiiós de la Tienda*Asilo del 
Mercantil, que el alcalde reparta p ^ re  los 
pobres.
Propone que con cargo a imprevistos se 
consignen todos los meses 125 pesetas para 
comprar esos bonos.
Ei señor del Rio pide que ese dinero se sa­
que de los gastos de representación del 
Ayuntamiento.
La comisión de Hacienda resolverá.
El señor Gómez de la Bárcena refiere que 
es costumbre cuando los concejales, en festi­
vidades religiosas como las que se avecinan, 
la del Corpus y otras van a la catedral, re­
unirse luego para almorzar.
Con lo que uu concejal come cualquiera de 
esos días, pueden comer treinta pobres.
To propongo que ese dinero que éale de 
los gastos de representación del Ayunta­
miento, se destine a los pobres qu© no co-
Tinte del ÁgúilA ̂ e Oro
Grandes talleres de Íídioreríá
Especialidad en tintados ed ̂ negroS, jaba­
dos al seco y trabajos delicadoe.' - 
Planchado Iraecánido de cuellos yIpuños a 
10 céntiraoa.
Casa central en Granada.
Sucursales en Almería, Jaén, Linares y' 
Málaga.
Galle Nueva, 55, Málaga
Los trenes y la hora
men.
El señor del Rio recordando que en la Se­
mana Santa del pasado año y en una de las 
noches de procesión registróse un incendio, 
entiende que los bombaros deben ir tan solo 
en aquellas que tenga representación ei 
Ayuntamiento.^
Si asisten a todas debe duplicarse el retén 
que queda eu el Parque.
El señor Cároer estima oouveniente que 
para ganar tiempo en el caso de ocurrir un 
incendio durante las noches de procesión, 
dejen los bomberos el traje de faena en ©1 
almacán.
Así se acuerda.
El señor Pino pregunta si ba contestado el 
ministro de Abastecimientos ai telegrama 
que se le dirigió acerca del aceite que tiene 
en sus bodegas el señor Garret, quien está 
dispuesto a venderlo en Málaga' a 15 pese­
tas.
El presidente dice que ol ministro ha da­
do la callada por respuesta.
Anuncia que desde el próximo cabildo co­
menzará la sesión a las cuatro en panto y  en 
lo relacionado a ruegos y preguntas y petir 
ciones de palabras para asuntos urgentes, se 
atendrá a lo que preceptúa el reglamento.
Así debe ser para que iio perdamos el 
tiempo en estériles debates.
Notas finales
De las solicitudes, la que presentan los 
gremios de aviadores, detallistas y  remi­
tentes de productos agrícolas sobre precios 
de los artíoulos que se expenden en ©1 mer­
cado, será llevada por el alcalde a la sesión 
que boy celebra la Junta de subsistencias.
Las otras pasan a las respectivas comisio­
nes, •
Los informes son aprobados, menos dos 
q¡ue quedaron sobre la mesa,
A  las 8 menos 10 minutos de la noche ter­
minó la sesión.
La Gaeéiai publica una real orden de Fo' 
mentó resélviéndo ío que se refiere al servi­
cio de ferrocarriles con respecto al adelanto 
de la hora. t
A las veiutitrós horas del día 6 de Abril 
se adelantarán sesenta minutos todos los 
relojes del servicio de ferrocarriles.
Todos los trenes qué se hallen eu marcha 
a las‘veintitrés horas, así como los que ten­
gan su salida del punto de origen éntrelas 
veintitrés horas y nn minuto y las O del día 
7 de Abril, circularán. cOn sujeoción a sus 
itinérarios, con el retraso que represente la 
diferenoi?. entre k  hora reglamentaria de 
salida y la que marque el reloj de las esta­
ciones en aquel momento, justificándolo en 
, las botas y  en los partes «por el cambio de 
hora.»
Los trenes de viajeros que tengan que ase­
gurar combinaciones en los empalmes con 
otros trénes que hayan salido de su punto d© 
origen antes de las O horas del día 7 delAbrU 
esperarán el tiempo concedido para su espe­
ra, teniendo en cuenta el retraso con que 
circulan estos últimos por el cambio de hora.
Las Compañías de ferrocarriles circularán 
con la Anticipación debida nn aviso a todos 
los jefes de estación con instrucciones con­
cretas y bien detalladas para asegurar y re­
gularizar el servicio de trenes atemperándo­
se a las órdenes y  reglamentos de circula­
ción de cada Compañía; quedando facultadas 
para dar por terminada la circulación de los 
trenes qu© sea conveniente a las veintitrés 
horas del día 6 de A bril, desde cuyo mo­
mento podrán- Seguir su marcha hasta su 
destino como especiales al amparo del teló- 
graíó, o formular itinerarios especiales de 
continuación de loa trenes qne por su hora­
rio lo necesitasen, sometiéndolos a la apro­
bación de las Divisiones de ferrócarriles.;
Los plazos dé entrega de las mercancías 
que estén afectados por el adelanto d© los re­




El eóñpr Baeza ruega a la  presidencia que 
no se demore el pego de sus haberes a los 
empleados municipales a los cuales se les 
adeuda más que nunca, y pidiendo también 
que se pague a los maestros un mes por oasa 
habitación.
El alcalde asegura que hoy pagará a los 
empleados casi todo el mes de Febrero, por 
que en la caja municipal ingresarán 50,CX)0 
pesetas, producto de lo roosudado por la 
Asoeiaoión de Criadores y Exportadores de 
vinos, para el concierto establecido para pa­
go del arbitrios de patentes.
Agrega que hace poco pagó a los maestros 
un mes po]̂  casa-babitaoión.
El señor Olmedo expone que del presa-
;pns^tp Aprobado ]̂ U-ÍTn«menfie «a |ja
La poderosa marina mercante francesa, 
apenas repuesta de las enormes pérdidas 
ocasionadas por la guerra, comienza a reor­
ganizar sus servicios como en los tiempos 
anteriores a la conflagración europea.
ITná de sus grandes Compañías de nave­
gación, la de «Messageries Maritimes», sin 
esperar la., reoonstitucién de su flota que lle­
vaba el glorioso pabellón francés a todos les 
mares, acaba de anunciar e l restablecimiento 
de todas las lineas, cuyo punto de partida es 
el puerto de Marsella, el cual, si antes de la 
guerra era ya el primero y el más concurri­
do del Mediterráneo, en lo sucesivo está lla­
mado a adquirir aun mayor preponderancia.
La Compañía de las «Messageries Mariti­
mes» tiene ya combinados para el actual año 
de 1919 los siguientes servicios con las sali­
das de Marsella que a continuación se ex­
presan:
L ínea de Egipto.— Desde el 18 de Abril, 
de veintiún en ventinn días, o sea el 18 de 
Abril, el 9 y 30 de Mayo, el 20 de Junio, ©1 
11 de Julio, el l.° y 22 de Agosto, el 12 de 
Septiembre, el 3 y 24 dé Octubre, el 14 de 
Noviembre y el 5 y 26 d© Diciembre para 
Alejandría, Port-Said, Jaífa y Beyrouth.
Línea del Nobte del Mediterbáneo. 
—Desde el 24 de Abril, de veintiún en vein- 
tinn días, o sea el 24 de Abril, el 15 de Mayo, 
el 5 y 26 de Junio, el 17 de Julio, el 7 y 26 
de Agosto, el 18 de Septiembre, el 9 y 30 de 
Octubre, el 20 de Noviembre y el 11 de DL 
ciembre para Nápoles, el Píreo, Smirna, 
Constantinopla, Vathy o Rodas, Beyrouth, 
Caramania, Jaffa y Oaiffa.
Línea del Océano Indico.—Desde ©1 
81 de Mayo^ de veintiocho en veintiocho 
días, o sea el 31 de Mayo, el 28 de Junio, el 
26 de Julio, el 23 de Agosto, él 20 de Sep­
tiembre, el 18 de Octubre, el 15 de Noviem­
bre y  el 13 do Diciembre para Port-Said,Suez, 
Dgibouti, Mombasa, Zanzíbar, M^áyotte, Ma- 
junga, Nossi-Bé, Diego Suárez, Tamatava, la 
Reunión y Mauricio.
L ínea de China .—D esde el 18 de Mayo, 
de veintiocho en veintiocho días, o sea el 18 
de Mayo, el 15 de Junio, el 13 de Julio, el 
10 de Agosto, el 7 de Septiembre, el 5 de 
Octubre, el 2 y 30 de Noviembre y 28 de 
DioiemOTe para Port-Said, Suez, Dgibouti, 
Colombo, Singapore, Saigon, Hong-Kong, 
Shanghai, Kobe y  Tokchama.
Línea de Australia y  nueva Cale- 
DONIA.—Para fineá de Junio o primeros dias 
de Julio por Suez para puertos de Australia 
y nueva Caledonia.
El comercio de exportación nacional tiene 
así líneas fijas para expedir sus productos 
con transbordo en Marsella y destino a todos 
los puertos de Oriente en Europa, Asia y 
íQc|anía,^y,es,d^  ̂ y  sgradeper la  ra-
A  O  JR I  L
Luna creciente el 7 a las 12 3 
Sol, sale 6 4.—PÓnese 18 405
Semana 14.—Sábado 
^ n to  de hoy.—San Vicente Eerrer. 
Santos de mañana.—SanrSixto . 
Jubileo para hoy.-^En los Mártires. 
Para mañana.—En idem.
WOTIGIAS
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil, se han recibido los partes.de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Adolfo López Ruiz, Luis Escalona Here- 
dia, Juan García Navarro, José Molina Por­
tillo, Francisco Miranda' Ruiz, Juan Palomo 
Ternero, Salvador Galán Qámez, José Corral 
Fernández, Antonio Vergara Romero, Rafael 
Alba Asenjo, Francisco Zambrano Navajas, 
Francisco Cobos Campos, Luis Lázaro, Ra­
fael Rétamero Frías, Antonio Zorrilla Corr 
pas y  Juan Palomo Gordo.
Por este Gobierno civil han sido expedi­
dos los siguientes bonos de aceite:
Don José Lozano Ríos,230 kilos; don Juan 
Ramírez, 460; doña María Ríos, 200; don 
Antonio Bautista, 200; don Benito Lldpis 
700; don Leonardo Marín, 600; don José Cor­
tés,'1280; don Antonio Peña, 125; don Do­
mingo Gálvez^ 172; don Antonio Ramos,460 
don Rafael Valle, 500; don Enrique Sánchez, 
160; don Antonio Alcaide, 150; doña Teresa 
Jiménez, 250; don José Márquez, 125; don 
Francisco Blanco, 300; doña Enriqueta Oí- 
sado, Í50; don Manuel Barragán, 13Ó, y San­
tiago Pérez S, en O., 500.
pidez con que Francia reanuda sus comuni­
caciones con la India, China, Japón y  Aus­
tralia, ya que mediante ellas los productores 
y exportadores españoles pueden dar salida 
a sus artículos y establecer nuevas corrien­
tes comerciales para la apertura de impor­
tantes mercados en países tan lejanos.
mmmm
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
.. En Viélez-^lagR ios señores viajeros, en- 
contrflrán cómodas y confortables habiíacia- 
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito Jardín y servido a 
todos los trenes.
En virtud de reciente disposición, han 
sido ascendidos en categoría y sueldo todos 
los funGxonarios de las oficinas del Gobierno 
civil de esta provínéiaí-a excepción del señor 
Bourm^n, que ya Ío estaba, quedando for- 
mande la plantilla de dicho centro de la si- 
gnie^téjmanera:
Oficial jefe de Negociado con 6.000 pe­
setas, donOarlos Escobar.
Oficial 1*° con 5.000 pesetas, don Fernan­
da Benayides.
Oficiales segundos con 4000 pesetas, don 
Fernando Taílón, don Luis Caro, don José 
Salelles, don José López Barzo y don Anto­
nio Carrasco.
Oficialestéjíoeros con 3.QQ  ̂pesetas a ’ don 
Francisco yangas y don Émüió Sáñobez.
Estación Sánitaria'del Piierto: Oficial 2,° 
con 4,000 posetas, don Carlos Tejera.
El «Boletín Oficial» dé ayer inserta una 
eirculnr del Gobernador civil, llamando la 
atención de los alcáidé§T dé 'eéta provincia, 
presidentas de las Juntas locales de Refor­
mas Sociales sobre el fuheionamiento y re­
novación da dichas Juntas,
Las Juntas municipales del Censo electo­
ral de Gomares, Marbella, Carratráca, Mooli- 
nejo y  Alora, han elegido los presidentes y 
suplentes qüe han de constituir las mesas 
electorales en el bienio de 1919-1920.
Gura el estómago e intestmoa el Elixir 
Estémacal de Saiz dé Carlos.
Se vende un mulo para noria o mastrén de 
panadería.




U N I O N  E S P  A Ñ O L A
OS FiíBRrOAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DR SUPEEP0SPAT08
Capital Sooial enteramente desemholsRuo: fO.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DH SliPERFQSPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábrisaa modelos on VALENCIA, ALIG ANTE, S E V ILLA  y  M A U G A  <■
Capacidad de producción anual: 200.83S.000 de kilogramos de superfosfatos*
Comprad de preferencia e! Superfosfato especial de Í6íl8 ®io de la Unión Española 
de Fábricas dé Abonos, superior a ios Superfosfatos 18l20
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 :-í — TELÉFONO S. 1.368
M INERALES
Superfosfatos de cal.^-Sulfato de amoniaco.— ^Nitratro de sosa. 
Sulfato de hierro.-Saies potásica^
Abonos compuestos para todos ios cultivos




lAmacéu a! por m ayor y  menor do ferretería
'S a ,ü t a  IM aípS.», jx-áLisi. 1  S .- íM C á la g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres^ estaño, ho]a« 
ata, tornilleria, clavazony cementós, etc. etc. *
EL CANDADOA lx x x » o é 3x d .e K e x 'a re te x 'ia  a lp o x -  u a a y o x - y  xao n p l»
— DE -
J U L I O  G O U X
Dalle Juan Gómez dáreía (antas Éspscería) y  iilarohanle 
Exteass J ^ d a  en Istérfá de cocina, Uerramlenías, chapas de hierro y aíftc, herrajes pa?» , 
oios etc. etc,
- Garrilío y Gompañia -
G R A N A D A
‘ Abonos y primeras materiasSuperiosiató de cal i8i20 para la próxima siembra, con garantía! d| riqueza lO i^póisitQ  0 X1 M iá la g a : O a l l e  dle O i x a r t e l e s , iiia x a e r-o  3  
Pará informes y precios, dirigirse a la Dirección; 
A L B Ó N D I G A ,  12 Y 1 3 . — G R A N A D A
Z<a M etalíirgicB S.
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó  ̂
sitos para aceites. Material fijo y rnóvil para ferrocartiles, contrátisías y minas, Funditión 
de bronces y dé hierro en piezas hasta 5.0ÍX) kilogramos de peso. Táller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o  rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica»; Marchante.—Fábrica, Páseos los Tilos, 28.— 
critorio, Marchante, L -
oóxx í-px».» !£a.iexrsfo jE ira jadL id lo 'v ie jo
SBB
WimBSBm
K üT tt.lla -]Pbrag;x ia*Ixi.g ;l^s 
Oolt-Axxtr*a o lta s
^ g Y j a O  A DOMICILIO
ALFÜEOO ROORlOUEZ ■ 
Alameda 23 Tsléfono nótn. 174
Deposito: M e  de Arania 10 j  i2 
(snles Jabonero)
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE L A  - -
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Constitución núnt* 3 
Abierta de once a tres d© la tardé y  da sie­
te a ^úev© de U fipflha.
Aviso de lá Compañía -v
del al pji^lioó
La Compañía del Gas pone en conócíraien- 
to de loé señores propietarios e inquilinos de
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Gompaflfeii 
no se dejen sorprender por la visita depei;« 
sonas agenas a la Empresa que, con elpre- 
testo de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubo! 
y material de instalaciones de gas. Los qué 
así ío hagan, sé les deberá exigir antes la 
rrespondiente autorización de la Compaflw 
para poder identificar su personalidad^íoi:^ 
operarios de la misma.—LA DlRECCIONi
«Ei Llavero»
Almacén de ferretería y  batería de cocina^
:  d e  -  ■■■
FERNANDO RODRÍGUEZ
Calle Santos, núm. 14.—Málaga 
Gran surtido en cíayos para herrar y hfr* 
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios d© fá* 
brica. '
Canecida Bálsamo Oriental y un Dentid- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos: hasta 
hoy. , ^
í •
E L  W P « U Í aüii tW«aMNEM
9ábado 5 de Abril de 1919
Pr o v in c ia s
1,
: Almeríai“ Sa la estáoióu de Doña ííaíi^
IfÍ Leroa el enokrgado del aliri,aean y  el ope- 
■ "tí do Francisco Moreno. \ ■ ■ V
- Intervino en ia cuestión, un Hijo de Fran* oí ICO, resultando gravemente herido.
,1 Indignación
’ ÍA.lmería.—Los panaderos han subido, in- 
U^nadamente, el precio del pan, prodüoian-
|ó el alza enorme indigu^oión.
La Junta de Abastecimientos anuncia el 
envío de harinapi procedentes de Ciudad 
Eeal, lo que conjurará el oonñicto.
Rafáel “ Gallo,,
Cádiz.—Rafael Gómez «Gallo», su cuñado 
y  varios amigos'han marchado a la tienta 
de la ganadería do la Viuda de Gallardo, en 
Los Barrios.
' Anuncia Rafael que toreará, próximamen­
te, en Bevilla» Puerto dé Santa María y  Za- 
rageza
, , Después irá a Lima, donde toreará seis 
iporridaSj ganando 35.000 duros.
, En España toreará el año venidero.
Escasez
Cádiz.—Escasea el arroz y  las patatas. 
También se nota la falta de pescado.
El tiempo
Oadiz.^Sigue mejorando el tiempo,
La naranja
Valencia.—Se ha reanudado el embarque 
de uaranjás- |
A causa de las últimas huelgas se habían 
. averiado nnmerosas cajas de dicho fruto,qne 
había preparadas en el mnelle, y  que han si­
do retiradas, por hallarse en malas condi­
ciones,,
Sehaproduoide una pérdida de cerca de 
un millón de pesetas.
Numerosas cuadrillas de mujeres trabajan 
en la labor de rehacer las cajas.
Gonfiicto resucito
Alooy.—Se ha resuelto totalmente el con- 
. flioto que existía.
Todos los obreros volverán al trabajo el 
Lunes próximo.
Con este motivo reina general alegría.
Trágica muerte
Burgos.—Comunican de Sanchádrian que 
, jv4el alcalde de aquel pueblo se despeñó por 
f  - un barranco, matándose.
El sncespi, que es realmenté espeluznante, 
ocurrió dé la siguiente forma:
Dicho alcalde había marchado a un lugar 
iámediato para adquirir un ataúd con desti- 
*nó a pe:^pna de su familia, que acababa de 
íalleoerv, ,.
Cuabdo regresaba, ya de noche, pon la ca­
ja mortuoria sobre un pollino, extravióse y 
cay6 por¡eÍ precipicio, hallándosele padá- 
ver en el fondo de la sima.
El trágico suceso ha causado enorme im­
presión.
El petardo
Cartagena.—Continúa sin saberse qnión 
coleeóí el petardo que estallara en una casa 
de Laünión.
/ Petición
. Cartagena.—Una comisión de obreros sin 
-trabajo visitó al alcalde, pidiéndole que se 
activen los trámites borocrátioos para^lu- 
nionar el Conflicto.
Incendio
Oiuáad Real .—Ha éstallado uia í ncén4idi - 
en."una aceitera instalada eh Alpanellés de 
Caíat|ava, propiedad de*don Antonio Tardá.''
llíncendiotárdó mucho en extinguirse, 
siendo p^ñy importantes lás pérdidas sufri­
das.- ■ ■
Amenaza ds huelga
Zaragoza—Los carreros han celebrado una 
reunión, acordando declarar la huelga el 
Miércoles, si lo^ patronos no contestan sa­
tisfactoriamente a las bases presentadas.
Una visita ai gobernador
Zaragoza,—E l Centro de patronos albañi 
les y arquitectos ha entregado al goberna­
dor una nota, ofreciendo dar a los albañiles 
losniisuios sueldos que disfrutan en Madrid.
IJI^e^paríción de Noy de Suero
Bárpelona.—Se sabe que el famoso sindi- 
pálista Noy de Sucre desapareció de Barce­
lona el mismo día que se declamó la huelga 
general.
r  Trabajando en el puerto i
Barcelona.—Han reanudado el trabajo mu- 
; ohos obreros de las diferentes secciones del 
puerto. .
Sindicato extranjero
Barcelona.—Hace varios meses funcionaba 
en Barcelona un Sindicato de obreros ex­
tranjeros, que prestaba su cooperación a to­
das las agrupaciones de esta capital.
La directiva del citado Sindicato ha sido 
hoy detenida.
Los metalúrgioos trabajan
Barcelona.—Los obreros metalúrgioos han 
trabajado hoy en todos los talleres.
V Fábricas abiertas
Baroelona.-r-Hoy abrieron 54 fábricas mas 
que ayer.
Además, siguen presentándose ©n sus ta­
lles respectivos, obreros de todos los ofi­
cios.
Los tranvías
Barcelona.—Los tranviarios han reanuda­
do todos el trabajo, y los coches circulan sin 
protección militar.
“ La Canadiense,,
Barcelona.—«La Canadiense», con la sola 
excepción de aquellos que son significados 
agitadores, ha admitido a todo el personal 
antigao.
' Servicio reanudado
Barcelona.—Hoy reanudó su servicio,el 
linroesrrU «léotrioo de ^
Los carteros
Barcelona.—Se han presentado bey al tra­
bajo 25Ó carteros, de los cuales 100 comen­
zarán mañana a prestar servicio.
Aspecto
Barcelona.—La población ha presentado 
durante todo el día, sus aspecto normal.
DE MADRID
Madrid* 4-919,
Bolsa de ia d ríd
Nota dei Bauco mspaso Americaue
Francos
Libras « s u  - $ ■ • * « • *
Interior
Amortizable 5 por 1 0 0 . . .  . 
» » Carpeta.
» 4 por 100, . . .
Aooiones Banco H. Americano. 
» » de España . .
» Compañía A. Tabacos 
» Sociedad Azncwera . 
» Preferentes. i
» Ordinarias . . .
Obligaciones Azucarera . . .
Banco Español Rio de la Plata. 
» Central Mexicano . •
» de Chile . . . . •
» Español de Chile . .
C. B. Hipotecario 4 por 100 ,
» » 6 por 1 00 .A. F, O. Norte de España, .> M .Z. y A  . . . .
Tesoro nuevo , . . . . .
















































oousumos, acordado por el Ayuntamiento, y  
a darle cuenta de las medidas de protesta 
adoptadas.
Después recibió el conde a los períodistaSj, 
manifestándoles que no tenía ninguna uoti- 
oia que comunicarles.
Unicamente dijo ei jefe del Gobierno que 
ge habían recibido buenas noticias de Bar­
celona.
—¿Se ha solucionado quizás la huelga?
—Todavía no; pero está en camino de so­
lucionarse.
Por eso digo que tengo buena impresio­
nes, aunque con estas cosas pasa igual que 
con la marea: que upas veces sube y  otras
Cierre
Como estaba anunciado, hoy cerraron la 
mayor parte de los establecimientos dé co­
midas, tabernas, ultramarinos, cafés y mu­
chas tiendas de tejidos.
También cerraron bastantes comercios de 
Otros greinioS, a quienes no afecta el resta- 
blecimieuto del impuesto y que han querido 
demostrar su solidaridad con los gremios 
perj udicados.
No han ocurrido incidentes.
Varios grupos da dependientes han reco­
rrido las calles céntricas, sin alterar para 
nada el orden;.
El aspecto de Madrid es triste.
El Viernes se hará extensivo el cierre a 
los establecimientos de las afueras.
Agua y nieve
Hoy ha llovido en . abundancia, haoiendb 
un tiempo molestísimo.
Por la tarde se recrudeció laiiemperatura, 
cayendo iina fuerte nevada.
Mineros despedidos
Cuatrocientos obreros despedidos de una 
mina de Almería, so han dirigido al diputa­
do señor Barcia, pidiéndole que gestione 
cerca del Gobierno, que les dén trabajo en 
las obras del Estado.
La tasa de los alquileres
El Gobierno estudia la tasa de los alquile­
res, si bien este asunto no puede ser objeto 
de una pronta resolución, por constituir re­
quisito indispensable que se reforme e lp ó -
digó civil,
Al Supremo
Han sido enviadas al Tribunal Supremo 
las actas de Amurrip, Purohena, Fregenal 
de la Sierra y  Orihuola.
El candidato derrotado en Loja ha reque­
rido la vista d© aquel acta ante el Tribunal 
fíuprpiqo
En favor de unos obreros
El diputado socialista Indalecio Prieto 
■visitó a Romanpnes pau*a interesarle en favor 
de los ©breros de la maestranza del arsenal 
dé la Carraca, que piden la jornada de ochó
horas. ■ c b ^
Hizo oonstár el señor Prieto, al jefe dei 
Gobierno, que los obreros de las factorías 
navales de Matagorda, Eohevarrieta y Larri- 
naga, y los de la parte del arsenal agregada 
a la"Sociedad española de Construcciones na­
vales, disfrutan ya de esa ipejora, por lo 
que estima que, puesto qué ¿1 Estado nos© 
anticipa a realizar lo que determi|ia el aere- 
oho a la jornada máxima, lo menos que 
puede hacer es aoceder a lo que han accedi­
do otras entidades análogas.
El conde de Romanones acogió con sim­
patía la petición del señor Prieto, y le ofre­
ció ocuparse inmediamente del asunto.
Detenciones
La pelioía practicó hoy cinco detenciones 
de individuos que ejercían coacción para lo- 
orar 'el cierre de ias tiendas, como protesta 
por el restablecimiento de los consumos.
Uno de dichos individuos fué detenido en , 
el momento en que con una gran piedra in­
tentó romper los cristales de un comercio, 
para obligarle a cerrar.
Los detenidos pasaron a la cárcel.
Más confiictos
Las obreras constructora^' de sobres se han 
i  declarado en huelga.
I Las bases que presentarán a los patronQS 
no han sido ni diácutidas siquiera.
Con los jardineros ha pasado lo mismo. 
Las bases que formularon pidiendo varias 
mejoras no han sido recibidas por los patro­
no^.
Visitas
El conde de Romanones recibió hoy, en­
tre otras visitas, la del señor Nuñez Bampe- 
ri que presidía una comisión de la Sociedad 
de Amigos del libro.
E! Presidente
El conde de Romanónos despachó hoy con 
el rey.
Después se trasladó al ministerio de Esta­
do, donde recibió a varias comisiones, entre 
ellas una de parlamentarios madrileños, in­
tegrada por el conde de Santa Engracia, Al- 
varez A^^nz, Oastrovido y  Besteiro, que
periodistas de Madrid desmintiendo que las 
autoridades d© aquella capital sean las cul­
pables del oonñicto de la oarne en Madrid, 
por oponerse a la exportación de ganado.
Lo que han hecho es cortar los escandalo­
sos abusos que se cometían en la exportación.
Doña Victoria
La reina se encuentra muy mejorada del 
aborto que sufrió. ]
La cuestión de la carne
También visitaron, hoy al jefe de Gobier­
no el presidente y el secretario de la Asocia­
ción de ganaderos, para tratar con el conde 
del conflicto planteado por la carencia de
H© conferenciado con el señor Gimen©, él 
onal íne ha dicho que habló con el goberna­
dor de Barcelona señor Montañés, y  que éste 
leba comunicado iguales impresiones que a 
mi m© transmitió ayer Milans del Bosch.
Me ha visitado él exembajador de España 
en Berlín, señor Polo de Bernabé, quien me 
ha contado algunas cosas muy interesantes. 
Terminó, dieiende el Presidente que hasta 
el Lunes no habría Consejo de ministros.
En Gobernación
El ministro de la Gobernación señor Gi- 
meno recibió hoy a los periodistas, manifes- 
tándoies qne« en Valencia habían vuelto al 
trabajo, si no todos, por lo menos gran parte 
de los guelguistas.
Indultos del Viernes Santo
Se ha dispuesto que para los efectos de la 
gracia de indulto de la pena do muerte, que 
el rey acostumbra a conceder el Viernes 
Santo, se remitan con urgencia al Tribunal 
Supremo las cansas que existan con senten- 
eia en el sentido expresado.
Junoy
Hoy ha regresado a Madrid, de Barcelona, 
el senador catalán señor Junoy.
Hablando en los pasillos delCongreéo con 
los periodistas acerca del pleito de la auto­
nomía, manifestó que ahora nadie se acuer­
da alli del Estatuto ni del problema catalán.
Tiene—dijo— mas interés las peticiones 
del arte textil, que yo traigo, ̂ o cualquier 
problema social de los planteados aotual-
mente. \n x.£
Ciato es, terminó diciendo, que Cambó es
bábil y tan pronto como pueda hará revivir 
la Lliga y  volverá a pedir la autonomía in­
tegral. . . .
Autorización
El ministto de fiacienda ha firmado hoy la 
autorización para qn© el Ayuntamiento co­
bre el nuevo impuesto d© 10 céntimos por 
litro de vino y 20 por litro de alcohol .
Patronato
El marqués de Cortina manifestó esta ma­
ñana a los periodistas que habla quedado 
constitaido el nuevo patronato de los previ? 
sores del porvenir.
Lo forman, entre otros, los señores Maura, 
Ruiz Jiménez, González Besada, Sacristán, 
Sedeño "del Oro y Arana.
El nuevo patronato se reunirá el dia 10, a 
las seis de la tarde, en U Comisaría de Sega­
ros. e- I ■En palacio
El ministro de Instrnoción públipa estuvo 
despachando con el rey.
Al salir de palacio con el señor Rodríguez, 
el señor Salvatella dijo que don Alfonso ha­
bía firmado una disposición encargando al 
arquitecto de palacio, señor Moya, la rooons- 
trnoción del palacio de La Granja.
También había firmado el rey: un de(5reto 
dictando reglas para el ingreso en el profe­
sorado del Colegio nacional de sordomudos 
y ciegos; otro jubilando al catedrático del 
Instituto del Oardeiial Oisneros, den Anto­
nio López Muñoz; y otro disponiendo la in­
corporación, en la escala de. auxiliwes del 
ministerio, del personal que en el mismo se 
indica. , .
Buenas impresiones
El Gobierno tiene buenas impresiones de 
los conflictos pehdieutes de solución, espe­
cialmente do los que afectan a Barcelona. , 
Espera el conde de Romanones que el Lu­
nes quedará restablecida la normalidad en 
dicha población.
Un periodista le preguntó si, entonces, co­
mo se decía, pensaba presentar la cuestión 
de confianza, eludiendo el conde la respues­
ta y cambiando la conversación.
Recordó don Alvaro que hoy hacía cuatro 
meses que se, había enqargado del poder, y 
aseguró estar satisfecho, por los muchos 
conflictos de carácter social que on ese lapSo. 
había resuelto, sin apelar a otros procedi­
mientos que a los que han sido siempre nor­
ma de su conducta,  ̂ . T
Confirmó la deténmón del sindicalista 
Pestaña, que, según parece, es el director de 
todo el movimiento actual, y que hasta aho­
ra venia burlando a la policía, y oiroulando 
libremente por las calles de Barcelona, vis­
tiendo traje de cura. .
El Presidente del Consejo elogió efusiva- 
mente al jefe de policía de Barcelona, quién 
tan pronto como se nermalioe la situación, 
tiene el decidido propósito de abandonar di­
cho cargo.
A ello se opondrá Romanones, pero cree 
que no conseguirá retener a Devalen Barce­
lona,
Terminó anunciando que si el Lunes se 
restableciera la normalidad, ese mismo dia 
se levantará la censura.
Aádiencias
El rey ha concedido una amplia audiencia
militar. ,
Entre otros generales le cumplimento 
el de división, don Miguel Primo de Ri-
vera. ' r i




El conflicto sigUe en pie, pues aun cuando 
en la actualidad se cuenta con reseá  ̂ no las 
hay eii número suficiente para más de 48 
horas, al cabo de las cuales se reproducirá 
el conflicto, con mucha mas gravedad.
El ministro dé Abastecimientos conferen­
ció hoy nuevamente sobre este asunto con 
el gobernador, al cual ha oficiado, además, 
recordándole que puede incautarse del gana­
do vacuno.
Reunión de industriales
Esta tarde se reunieron en sn domicilio 
sóoial los industriales a quienes afecta el ar­
bitrio sobre los yinos.
La Comisión dió cuenta de la visita que 
había hecho al conde de Romanones.
Después hablaron varios, abogando todos 
porque se cumplan los ofrecimientos del Je­
fe del Gobierno. , .
Une de los oradores se mostró pesimista, 
diciendo que se d’ebe fiar menos dé la pala­
bra dé Romanones,que de la de cualquier gi­
tano, ,
Acordóse finalmente darse de baja en la 
contribuoiéní'Qaso de que el Ayuntamiento- 
mantenga su criterio.
Los consumos y  el cierre
La Juntó Directiva del Círculo déla Unión 
Mercancil ha publicado una nota dicíepdo 
que el criterio constante de dicha sociedad 
ha sido y  es de franca oposición al restable- 
Oimiento delimpuesto de consumos, por lo 
 ̂ cual estima que está justificadísima la pro­
testa de los gremios a quienes afecta la exac­
ción de dicho impuesto municipal.
Añade la Directiva, que las especiales cir­
cunstancias presentas y la urgencia del caso 
le ha impedido celebrar junta general para 
tratar del asantó, pero si la protesta de hoy 
no fuera atendida, se reunirá dicha junta y  
acordará el cierre general,
LaDefen/ía Mercantil Patronal ha hecho 
tambián constar la simpatía con que ba vis­
to el cierre.
Los saqueos de Febrero
El presidente de la Cámara de Comercio 
y  el déla  sociedad La Unión, visitaron al 
conde de Romanpnes para recordarle las pe­
ticiones hechas por el comercio, a fin de ̂ ne 
se le conceda una indemnización por el sa­
queo de las tiendas de comestibles, realizado 
en Madrid el 28 de Febrero último.
Le recordaron, también, que algunos co­
merciantes quedaron en la miseria.
E ljefe del Gobierno les contestó que de 
resolver esta cuestión se habia encargado el 
ministro de Hacienda, a quien les aconsejó
visitaran, para tratar del asunto.
Los esdetes do las Salosas
Entre los antiguos cadetes de las Salesas 
existe la ideu de conmemorar ©1 45 aniver­
sario dé la organización de aquel batallón, 
ya que en los pasados años no pudo conme­
morarse, a causa de la guerra.
A  tal efecto se ha designado una comisión 
de jefes y  oficiales presididos por don José 
Anc>s, la cual realizará los correspondientes 
trabajos de organización.Curso de conferencias
Bajo la presidencia del señor Salvatella 
se ha inaugurado en la Escuela Superior del 
Magisterio un curso de conferencias pedagó­
gicas, la primera de las cuales ha estado a 
cargo del Director general de Ensañanza, se­
ñor Zela, que iué muy aplaudido.
Los tranviarios
Durante ol dia de hoy han continuado las 
conferencias entre el Comité de los obreros  ̂
tranviarios y el Director de la Compañía.
A última hora fueron aprobadas todas las
La referente a la sindicación dolos tran­
viarios con las sociedades de gas y electri­
cidad resultó la más disentida, pues a pesar 
délos ofrecimientos hechos por la Compa­
ñía al Gobierno, nO quería ésta aceptarla.
Mañana quedará ultimado el asunto en la 
conferencia que ambos elementos han de 
celebrar con el señor Rodríguez, para darle 
cuenta de' lo convenido.
Habla un personaje
Ha dicho un personaje que acaso el conde 
de Romanones continúe en el poder, intro­
duciendo algunas modiíioaoioues en el Gabi­
nete, entre ellas la sustitución del ministro 
de Justicia, que, por lo visto, ha expuesto al 
conde de Romanones su deseo de abandonar 
la cartera.
. Hab-a Gimeno
Dicp eí ministro de la Gobernación que en 
Alicante existía tranquilidad y que en Pal­
ma de Mallorca había pesado la huelga.
. De Barcelona se tenían mejores impresio-
Gimeno tenía nuevos proyectos de carácter 
social, eutre ellos uno relativo a las labores 
de la aguja. ,
Aseguró que de Bareelona tenía buenas 
noticias, y que el Lunes, seguramente, que­
daría restablecida la normalidad.
NOTAS TAURINAS
Un debut
En la corrida anunciada para el Domingo 
en Tetuán, hará su debut el novillero Carlos 
Gómez. *
Con éste alternarán Moroníto y  Alcalaré- 
ño II, lidiándose reses del Colmenar.
V  ̂ Suspensión
La corrida que el Domingo próximo había 
de celebrarse en Aran juez para presentación 
de Belmente, ha sido suspendida,!
Obedece esto a que los toros de Esteban 
Hernández, que había anunciados, no reú­
nen lás condiciones debidas, ocurriendo lo 
propio con las reses que tienen Vicente Mar­
tínez y otros ganaderos, a loa cuales se ha 
dirigido la empresa.
La novillada del Domingo
Ha sido modificado el cartel de la corrida 
anunciada para el Domingo en Madrid.
Se lidiarán novillos de la viuda de Soler, 
y  actuarán de matadores Oarnioerito, Valen­
cia I I  y Ernesto Pastor.
La corrida de Beneficencia
Ha quedado ultimada la oombináción de 
la corrida de Beneficencia, para el Martes 
22 de Abril.
Actuarán de matadores Gaona, Gallito, 
Belmente y Czmará> lidiándose cuatro toros 
de Oontreras y cuatro de Vicente Martínez.
de GraTaada, que viajaba en el correo de Má­
laga, al intentar pasar de un vagón *a otro, 
hallándose el convoy eu marcha, chocó la 
puertecilla del coche con el pretil del puente 
de Blanquillo, resultando destrozado el via­
jero.
Los perros rabiosos
Valencia,-—Un perro rabioso ha mordido a 
varias personas,de las cuales una ha muerto, 
después de horribles sufrimientos.
Unos tete le lapm
EL CRIMEN DE SELLA
Alicante,—Sa tienen más detalles del ho­
rroroso erimen de Sella, del que fué victima 
la niña de nueve años Rosita Monerri.
Sábese que en la tarde del Lunes llegaron 
al pueblo unoá m6ndigos,que dieron lugar a 
qup se sospechara de ellos.
Formaban el grupo un hombre, una mujer 
y  cuatro niños, el mayor de nueve añoa.
Detrás de ellos iba un vagabundo y  un 
niño de 13 años llamado Juan.
El aspecto de la mujer era repulsivo.
El hombre se hallaba baldado.
El muchacho Juan se había unido a los 
otros, y todos pensaban dirigirse a Va­
lencia ©n busca de la madre del que los 
abandonó en Alicante, para seguir a la 
amante. \
El juez municipal dió órdenes para que se 
procediera a la detención de les sospechosos.
Para ello reclamó el auxilio del teniente 
de la guardia civil señor Fauch Izquierdo, 
haciéndose acompañar del ordenanza del te­
niente, al lugar donde se encontraban.
Loá* encontraron dormidos y  cuando al 
deéípertar recibieron la orden de darse por 
detenidos, no opusieron la menor resisten­
cia.
Todos ingresaron poco después en la cár- 
cel.
Ayer, escoltados-i)or tuerzas de carabine­
ros, fueron cocdn3Ídos> la prisión de Sello 
Joyosa.
Ella se llama Anastasia, y su marido Po­
dro, que se encuentra baldado,
Ei otro detenido, Ensebio, está demacradí­
simo y se nota que se halla tuberculoso ©n 
último grado#
A  Ensebio se le señala como autor del 
asesinato, y como cómplices a los demás de­
tenidos. ,
Otra detención
La palicía ha detenido, cuando ae disponía 
a marchar a Elche, a un vecino de Sella, lla­
mado Tomás Pérez.
Este habita en una oaSa de campo situada 
en el trayecto comprendido entre el pnebxO 
de Sella y  el lugar donde supónese que des­
apareció la niña. ^
Tomás, que está perturbado, desapareció 
anteayer de su casa.
Reserva
El jaez que instruye la causa incoada, 




 ̂ En los servicios públicos,,entre ellos los
; elécteicos do «La Can adíense »i están traba- 
( jando las tres oiíartas partes del personal.
Se oree que el Lunes terminará definitiva­
mente la huelga.
Respecto al cierre de las tiendas efectua­
do hoy en Madrid, dijo que era antimunioi- 
pal, y que hasta medio día no había ocurri­
do el menor incidente.
Dice Lladó...
El subsecretario de Gobernaoién dijo esta 
á los periodietós el
Una información sobre
Paiva Couceiro
Santander.— «El Pueblo Cántabro» pu­
blica hoy una iníormaóión relacionada con 
el agitador monárquico portugués Paiva 
Couceiro, que le ha sido facilitada a un re­
dactor por una persona deí séquito de aquél.
Paiva, después de pasar mil penalidades, 
logró escapar do la persecución de sus ene­
migos, quo le buscaban por todo Portugal.
Estuvo escondido en Oporto, porque que­
ría pasar la frontera por Salamanca o Cáoe- 
res.
La policía carbonaria le perseguía insis­
tentemente, nO dejándole dormir dos noches 
seguidas an una misma casa.
Después de estar ocho días detenido en 
nn pueblo cercano a la frontera, logró pasar 
ésta.
El día primero de Abril salió de Vigo, 
acompañado de su seoretarió, dos niños y la 
esposa d® un monárquico de Portugal, que 
atravesó la frontera por Extremadura.
A Paiva lo ha acompañado eñ toda sn 
odiosa, su secretario particular.
Robo
Jerez.— Ên la estación de pequeña veloci­
dad se ha descubierto un roho  ̂ en el que 
aparece éomplicado uu funcionario que ejer­
ce autoridad, el cual fue detenido,
Las actuaciones se siguen con gran re­
serva.
Accidente 
Córdoba*-Don Edua^rdo Reredia, pataral J
Bolchevikis y  franceses
Budapest.—Dos trenes de tropas fueron 
detenidos y cercados por fuerzas bolehevikii 
que disponían de gran número d© ametra­
lladoras.
Los franceses íueron desarmados y  con­
ducidos a la capital.
Inquietud
Londres.—La situación de las tropas alia­
das en Murmania despierta gran inquietud, 
que loe bolchevikis empujen a los aliados 
hacia el mar.
La Liga de las naciones
New York.—-Según la prensa, hay poca es­
peranza de que tenga éxito la idea de la Li­
ga de naoioiies^ tal como la había soñado 
Wilson.
Se han hecho grandes esfuerzos para oon- 
oluir la paz, y  con el tratado que s© formo s© 
pondrá fin a la paralización económica y  a la 
agitación que existe ©n el mundo.
Algunos periódicos oreen que la tenden­
cia es formar una alianza entre Inglaterra, 
Francia, Italia, Bélgica, y  no una Liga d© 
naciones.
La cuestión del Adriático
París.—El Consejo de los Cuatro se reunió 
esta mañana, para seguir el estudio de la 
cuestión del Adriático,
Los delegados yugoeslavos fueron rooihi- 
dos por Wilson, Clemenceau y  Georgo.
Orlaude explicó a sus colegas laŝ  razones 
! que tiene para no intervenir en la discu- 
I sión.
I  Los delegados serán recibidos por las co­
misiones de peritos, a los que el Consejo d© 
los cuatro ba enviado para que redaeteh la 
solueión que en un principio se ha dado a la 
cuestión.
La primera comisión la integran Tardieu, 
por Francia; Hedían y Rorley, por Inglate­
rra; Harkins, por los Estados Unidos.
Hoy celebraron la primera reunión.
La segunda comisión está formada por 
Louohenr, en representaesón de Francia; 
Monteagut^ por Inglaterra y  David por loa 
Estados Unidos.
Desórdenes
Varsovia.—En la parte ocupada por loa 
ukranianos ha habido desórdenes y  actos d© 
indisciplina.
Entre las fuerzas ukranias y  las polacas se 
registraron sangrientos ohoques.
Asumiendo el mando
Cairo.—El general Annenberg, que ba lle­
gado a Egipto, ha asumido ePrnando de Alt© 
Comisario especial.
Trenes atacados
Cairo.— Ú̂na partida de insurrectos atacó 
dos trenes en la provincia del norte.
. Los viajeros dispararon contra los agreso­
res, resultando centenares de muertos y he­
ridos.
El peligro de los bolcheviquis
Londres.—Los periódicos ingleses hablan 
da la importancia que reviste el peligro de 
las fuerzas que luchan cou los bolcheviquis­
tas, al norte de Rusia.
Uno de ellos dice que una derrota en los 
actuales momentos sería más perjudicial» 
para él prestigio de Inglaterra, que lo d© 
Kud-el-Amara.
Otro dice quejtal ¿ituacióm responde alas 
vacilaciones del Gobierno* pidiendo qq^iu- 
mediatamente se envíen refuerzos.
Ei reparto de tierras
Roma.—Los periódicos de B eldado dicen 
que ha empezado el reparto de tierras entre 
los campesinos, dándose a cada uno el peda­
zo que puede laborar.
La cesión se hace por un año, mediante 
contrato, y se suprimiráu en 1920, si so 
ha resuelto el problema agrario.
Los periódicos aseguran que estas medi­
das, que para nada servirán, han causado 
gran disgústo entre los diferentes elementos 
políticos.
Para Italia
París —Se dice que la Conferencia de la 
paz está dispuesta a couceder el Fíame y ©1 
Spalato a Italia.
Boichevikía y  japoneses
Tokio.—En el último combato entre bol­
chevikis y japoneses sufrieron los palmeros 
250 bajas, y 200 los segundos.
Nuevo sistema de Gobierno
Bodap^st.—El Gobierno ha establacido de­
finitivamente el sistema de Gobierno por 
Consejos de pueblos, ciudades y  distritos.
Los delitos contra ia República
Lisboa. -Se trata de apremiar la organiza­
ción do los procesos por delitos contra la Re­
pública.
España y la Liga de Ia3 Naciones
París.—W ilson ha recibido del embajador 
español en París, la seguridad de que Espa­
ña participará eu la Liga de las Naciones.
Contra la devolución de Dantzy
Varsovia.'—Los periódicos han recibido la 
orden del Gobierno de hacer una campaña 
activa contra la devolución de Dantzy a Po­
lonia.
ge sabe que ooatra iprópogasda, en
-Xv, V;:' ,'liF l
eniRrta
Polonia existo un movimiento par̂ ; recia* 
mar la. devolución de Dantzy.
Se han celebrado numerosas reuniones 
púbiioas y millares de tolsgramas han llega­
do a Varsovia, pidiendo la restitución,
Conferencia
.1. París.—L se, primera conferencia entre el 
mariscal Poch y Erzbsrger, so celebró OU/. ̂ I 
tren dé aquél, on la estación de Spa y dpró 
' 45 minuto's. . . . :
Erzberger no hizo más que conocer las dp- 
cisionesde la Entente y. aegnidamente re- 
^grosó a su tren.
Contra Lemberg
París.—Los nhraniands continúan sus ata­
ques contra Lsmherg, llevando oañones de 
grueso calibre. ' ;
El mimero de víótimas es grande.
arrumbadores y U »ui)resiún de la abusiva 
práctica del despiltrafado, acudirán a nues­
tro Matadero gran número de entradores 
que hoy huyen de él temiendo sus abusos I 
También 'aorodamos ofrecer al Ayunta  ̂
miento nuestro concurso para cuantos datop 
, puedan serle útiles en este asunto, 1* cual 
L,ge han prestado los socios ^ganaderos de ella | 
■y el señor inspector provincial de Sanidad ■' 
Pecuaria don Cesáreo.Sanz Bgaña, también 
i'socio de esta Cámara.
I Se da lectura a una nota dol pdrito de la 
I Junta de Defensa de la pi'ca nioeoatel don-
‘ Bicolás Lapeira, dando cuenta de la salida |
I de dicho fruto en oi mes pAsadoHpie es la Si* |
Por la Dirección general se conl^den 30 
días doiiceuoia, a don Jo^^ 
nuestro director de la Graduáda de íuñoaí in
número 1 de Rondg (Málaga). ̂
So ha desestimado la instancia de vanos 
maofiiroc dê  Málaga, que pá.den qmíde sm 
efecto ni concúmilo anunciado y ,iesueJto 
por la sección administrativa <le esta capitel 
la escuela dê l Cristo
-r;
i \ Coa accespHos !o« má*





- .Pasas moscasteles .
Lairon.
.-. Bl maestro dgn Leopoldo Raíz ha cesado 
en una escuela de esta capital y pasado a la 
de Colmenar*(“‘viniendo üla Vacante de aque 
don Antonio Silva.
.Mpí̂ catcles y 
P. X'ratn y Lairen
El Lunes celehfíS sesiún rf''glaftt'et)'fcariá lá 
Junta Diroctiva de la Agpciaoióu de la Pfén­
ea. Presidió *31 señór León 3̂  S'erraivo y aais* 
tieron los señores Alvárez Ütmo, Santama­
ría Ayerhe, Villar Ortegá y el secretario, ee- 
-fiof Marín,. .
ejLu,,xÎ iós8í caanta d.<H la diramión presentada 
éctíjpóAei contador,.dofe' Xñ t̂qi»lp.Eernán<.mz Gó-
: -lae'z y de jas gestiones que cerca d© él so { 
realizarcm p '̂í .̂ que? digistiese de su actitud. | 
Pero eiendó ésta irrevocable, se acordó aeep'
“* tárla dimisión y nombrar para el desérapé' 
fío de la cc^ntadurís, interinamente, al direo 
voiséfiórÁlváteaüim o.
Conoció la Junta Jas cuentas del trailicip- . 
’ • nal bailo de. máscar.as que, a bmefioig de la 
u Asociación, celebróse el Lunes do Ca,cnavái 
en ei teatro Cervantes.
El presidente, después de alabar la organi- 
-•*-'Zaoión y de corigratularáe de lU brillantez 
*•' <ie-úoa resultados obtenidos, superiores a los 
■«■'̂ 0 nineiin afío, propoSo y oe acordó, uü ex- ■ 
presivo y calurosa voto de gracias parala 
Comisión, de espectáoales, por el notable 
éxito alcanzado.
' Destacó el rasgo que ha tenido la reipa 
con la Asociación, enviando un regalo para 
el baile, y luego, tenioude en cuenta el im- 
' portante concursó que presta a todos los 
espectácu'loH de nuestra Sociedad ©1 ilustre 
diroctór de las publicaciones de «Prensa 
Gráfica.t>, don Francisco Verdugo Landi, 
como ahora, oon motivo del baile, propuso, y 
‘ /e é  aceptó por anacimidad, qua la Directiva 
' sbmétíóra a la primera Junta general el 
nombraínientó de Socio honorario a favor 
’ Séi^úerido amigo, paisano y entusiasta cp- 
.laborador señor Verdugo.
A cordósi© también conceder lós votos do | 
gracias de costumbre, a la Comisión orgaei- i 
zadora, aloS cooperadores del bailé, y, con | 
respecto a los tres regalos de iá rifa que aún 
'' rio han sido recogidos, que los respectivos 
agraciados lo hagan en el plazo más breve 
■ •' pósiblé por conducto de ía Diréotiva,
Las cuentas del baile, aprobadas, queda* 
ron en Secretaría a disposición de iossefio*' 
res socios que quieran examinarlas.
Quedó enterada la Junta de una ô xrta de
. . .243 668 kilos, - 
. ' . 30.000 idem̂
. 117.485 idemi 
Total 391.483 idem.
Son i^druitidos como socios los sefíor'‘es don 
Antomo López Orti:i y don Aurelio Gonzá* 
íesCrozcó.
Y'dpspnés de trrJr.r do otros asuntós de 
úrdmi interior se levantó acto seguido la sw 
sión.
El regento de la Escuela Xormal comuni­
ca a la Seccióri que deirante to iv  el mes de 
Abril contiriuarán .abiertas, las clases noctur­
nas-de adultos, . , , V ' , »
co s m ra .
íIÍE ^ S T R í/ íS í Lá'itefeiSdéiir 
4© m á q ü t o  ^sj^edafear 
tea ■ ojseî dáaaa de ■'costil
ISTi9íítelíSEi?as SINGEB^
: Fabiendo renunciado su,cargo la inspeoto 
ra de orde'ii de la Escuela Normal, doña Car­
men, Vfilenzuela, ha sido notabra<la para 
sustituirla, doña Asunción Donaire Pascual.
í>/ V§ l i l i ,
twfMwíwnwwii imwqpccuuilíMWf
' . í f o t a s  d f  s o c i e d a d  _
En el tren de las doce y treinta 3’ clúcg, 
marcharon ayer a Madrid, el eminente vio-- 
linist^ Mané iji,»,el notable planista í  ederic© 
Eóngáls' y dón Tomúd Mororio Laguna, capi­
tán do int'óud encía', con su ésposaí
A  Bilbao, den-Enrique Ortusa. •
A Algcciras, don. Mariano Calvo Jiménez.
A Grariadaí don Julio Ljrento Raíz, 'coii 
su bolla hija Amalia. •
I AAnteqúera, dop José García Bordoy y 
I dolí «fosó León Motta.
| : En.el dp las dos y quince llegaron do Bü- 
I bao, don Luis Aranguren, su esposa y su 
|i monísima hija Teros.a.
' De Madrid, los mardueaes de Guevara, 
don Justo García Moreno y el ingvnioio de 
minas, don Francisco Onieta Esterany.
De Cartagena, la señorita doña Carmen. 
ÉistOfi.’.
De Córdoba, el magistrado don Salvad̂ qr 
Solior y él capitán do ingenieros,, don T¿o- 
douGf<> í^<5nzález. ,
De Grari'í'dat don Luis Bermejo Rodríguez, 
eon su bella bG*
Del Chorro, ODoimell.
Ha sido nombrado maestro interino de Ca­
sares, don José Antiñolo.
. Ha sido concedida la peitouta entré don 
Alfredo Ortega, maestro de uná esencia gra- 
duada'de Málaga, y dcto Juan'Mayorg^^s, 
maestro de Ronda. *{
Se ha desestimado la permuta solicitadla, 
entre don Jpsó Gómez Camaoho y don Ju^n,* 
José García Gutiérrez, maktro de la gradda-,  ̂
da, y dé .niños del grupo l^ergamín, de 
laga, y de la auxiliarla R© vn^ r®®,*
Teba. , j
T e a t r o  C e r v a n t e s
Nuestro paisano Rafael íleguena, actor có­
mico do gracia natural que aválcra f  
trabajóla que el autor pótie en la obra, cMot 
bró anoche Bd btmedeio con la ̂ (astrakanaa »̂
EL A T L A S
‘ Xomi^íííííai a sá n im  é
so$Ií̂ S” Cüite da Prlnis,
;í^adtí.íii05,.
ffed rítí.'^ & írsetor Otssa
rantia
máximo que aiitoriz;a m ley.
Suca: 's:a¡ 6V¿
Calle de Santa María, núm.
«■>
J:.
DIRECTOR: D. LUCIO M ARTIN
ym/nmae»
bró
«EU sitio de Gerona». , , .
Eá él pápe! de Dimas hizo el behehnatio 
alardes de vis cómicay manteniendo ai pu­
blico durante rin preseneia en escena ©o cons­
tante hilaridad. . ■ -ír n_ -Kiri.ifiA>zMargarita Díaz, las sefiows Valls, Mu^a 
ampedro y Chico, EmiliovDiaz  ̂que estrenó
S'i|lcGSGs localefe
Para asistir a la boda de su h.l̂  ̂
de infantería don Eariqu e García de P -̂adín 
y Belgrano, con la beilisíma señorita 
Carmen Ahumada Heredia, hija de los mar­
queses de Monte-Alto, que 88 celebrará hoy, 
a las diez y media, en la iglesia del Carmen, 
hállase en Málaga don Oreste García de Paa- 
diu, vicealmirante de la armada.
I:
Sa pedro j  — -----  , ,  . j  1lá citada obra en Madrid, obteniendo rin 
éxito personal, los séñ'ores Povedano, AgaV' 
rre. Alcaide, Latorre, Vázquez y  demás- m-. 






■ , , • i , r í-Jiiíd» íf̂ ariudéae ayer
A  .las doy do la dg laearisa se
laSálaprimsrá:©lJaici,.._
Les señores de Colvile (don Laureano) 
han obsequiado a sus amistades con un deli­
cado té. .
Los dueños de la casa, secundados j)or su 
bellísima hija Patricia, hiciertm los hpporc'S 
con su acostumbrada di^tinolón. .
So encuentra enfermo nuestro querido-;
la peñóra marquesa de Guirior, dando gracias | compañero eii la prensa,dOn José Navas Ra-
por el acuerdo depósamo que, coh ocasión 
del íállecimiento de su señor esposo, le fció 
tras'mitido.
Y, después de aprobarse el movimiento de 
fondos y do ser tratados algunos otros asun­
tos de régimen interior, levantóse la seslóni
mircZj'al que sinceramente deseamos rápida 
mejoría.
C á m a r a  A  g r í  c  o l a  o í i c i a l
En su nuevo domicilio social eélí;bró eí 
día 1.“ del corriouté sesión reglamentaria 
de Junta directiva esta Corporación, bajo la 
presidencia accidental de don .Eduardo Lo­
mas Jiqjónc-a y .con aristenoia de los señores 
-^don.Miguel de Mérida Díaz, don Félix Co­
rrales, doti Ricardo Ruiz, don Nicolás'Lapéi- 
ra, don Cesáreo Sáoz, dóri Antoxvió González 
Cabrera y don Eduardo J. Paeh.?co.
Abierta la sesión, dióse lectura al acta de 
la anterior, que'f^ó aprobada.
Por el secretario seda cuenta de los asun­
tos siguientes:
De una carta de ia Cámara Agrícola de Se­
villa, interesando nos dirijamos al ministro 
,de Abastecimientos, pidiéndole la deroga­
ción d© la real orden de 12 del actual, sobro 
acaparamiento de aubsisterieiañ alimenticias.
De un telefonema del exdireotor general 
de Agricultura, señor Prado Palacio, intere­
sando se envíe un escrito en que se pueda 
apreciar las alzas de jornales que en cada 
, faena del campo de esta provincia hemos te­
nido desde 1914 hasta ho3', el jornal medio 
de ios diversos trabajos y- las horas verdad 
del mismo que se logran on cada faena y pa­
ra cada jornal.
Ambos documentos s© acuerda queden só­
brela mesa hasta tanto se logren datos para 
poder contestar.
De un escrito* del. adúiiniatrador de Co­
rreos, de Málaga, contes.tandp a pti'o nuestro 
anterior, en. el que interesábamos oonsegnir 
nn apartado oficial para recibir la correspon­
dencia de esta Cámara e indicándonos lo que 
precisa hacer para ello.
Se acuerda que se abra dicho apartado.
El presidente, señor Lomas, propone, y asi 
se acuerda, dirigirge al Excrao,-Ayuntamien­
to de Málaga, interesando, se acuerde por 
aquél cuanto antes lo siguiente:
-L.® Poner en vigor el Reglamento gene­
ral de Mataderos de 0 de Diciembre do 
1918.
>2;®'- Qoj0 se suprima en el Mátadero el dee- 
piitrafiido de las reses.
3. ® Que BU peso se veriíiqae imaediata- 
mente después de terminar las operaciones 
de dejar las reses en canal.
4. ® Que como merma por oreo se establez­
ca el 3 por ciento del peso en canal.
5. ® Que ®! peso de las reses en canal se 
haga en el matadero por los arrumbadores
 ̂con su personal y material, percibiendo un 
turno por semanas ó meses entre todos ios 
arralabadores qpe deáeen prestar este gervi- 
. ció. .. >■
Está segara: segura esta Cámara da que 
con la nave libre que previene el Reglaroen- 
df*B̂ p̂ariaión d<>,̂ la enorme 
merma establecida de diez kilos por cabeza 
la completa seguridad en el peso que es pro­
verbial pop el per|K>ní̂ l y  material dy ios
Hacemos votos por el alivio de la respeta­
ble señora doña María Rubio, viuda de Bus-
i tamjs.ntc, cuyo estado es de suma gravedad.
¡ ‘ ■ #j 6 *
i Ayer regresó a su finca del Cañaveral,,©I 
¡■ distinguido joven y querido amigo núestro,
I don Antonio Domínguez Lnque, aeompáñado 
de su bellírima hermana Maruja.
l. por :b1 delito de hoiiiioidiy c¿.,
Jiménez Ruiz. ' ' '  ̂ ■
•El teniente fiscal señor Barroso, atiuaadór. ., 
I .privado señor Martín Vélandia y  defensor,, ̂ 
sañor Estrada, informaron éxterisáráenté en ■ 
abono de la tesis que cada una dé dichas :i)ar- 
, tes-sústeutaba. :
El jurádq,que estuvo d:e)ibera.ndo duránt© 
ydps. horas y media, omitió verédioto <le cuL : 
pabilidad, que leyóse á la una f  trcipfcyimi-*'- 
nii,t03 de la madrugada. - ; \ .
Be apreciaba una soja oírpunstaneia ate- 
iraant©., , ■,
La beoción do Dareolio dipió sentencia con­
denando al propesado a la pena de 12 años y 
un día de reclusión.
Bu la oasa de socorro de la Explanada 
la Estación foó asistida ayer Carlota Sánchez 
Vilohez, que presentaba la fractura de la 
tremiáad inferior del radio izquierdo,siou^o 
calificado »ír estado de pronóstico grave.
’ Gofirrió el hecho cuando so epcoatraba la-̂ ., 
vando én su domicilio, situado en la-íplap 
de Mámeli.
El marinero Francisco .Núñez Péroz so 
presentó ayer tardo en la jefatura .d® vigi­
lancia, réfíriendo/que eí día 1.® del corrien­
te desapareció dol barco titulado «El Nue- 
vo», toda la ropa da agua suya y  do tres 
compfetñeros.
. üo; baratillo del pasillo de Guimbarda, 
perteneciente a Remedios Milláa, adquirió 
ayer un ti’aje de-agua eu 12‘50 pesetas, el 
que .raoonooido poh sus compañeros; resultó 
'"'‘tr UPO de Iss sustraídos.
. , -»«ro 25 de la calle d© Oapu*Enlacasanuux . .  . j  ; .
chinos se personó ayer e. ., •
oción del distrito de la Merced, ordenando
©1, levantamiento del oadávet 
Jrisó González Santos, fallecido de 
aguda, dolencia que venía padeciendo desdA 
haoelargo tiempo. .  ̂ ,
Esto le impidía dedicarse a su .antiguo ofi­
cio de sillero.
Vivía solo en una habitación de dicha óá-'. 
sa; era viudo y  .natural de Coin»
Se encuentra mferma de algún cuidado, \ 
la distinguida señora doña Oarmett' Fí-.>rnán- 
dez. Z«mbraua, esposa de nuestro querido
amigo d'‘‘n Enrique DomencoK Vega.
DesoatBOS una pror 
la paciente.
ta j  tranca mejo.ría' a
Ha dado a luz con toda felicidad un her­
moso niño, la distinguida señora dona Con­
cepción,Fenecb, esposa del juez municipal 
del distrito de la Alameda, don Luis Nava­
rro Tnijllio Pérez.
Reciban nuestra . enhorabuena por tan 
fausto aconuocimiento de familia.
Socsédatl tíe Hierros y Tiñetales
A -los obr©f0.s rnétalúrgídos:
Habiendo visitadó inia oOtdis'iÓU: de '.esta 
Bdc!.edad al Gahes?fcíidor.riivil ñ&á solicitar 
-podiU’ reunirnos con finesydministrativos, 
diojia autoridad nos ha concedido autoriza­
ción para celebrar las sesiones ©̂1 día que 
determina nuestro Reglamento.
Esta directiva se cree en el d,®ber de hacer 
p.úblics esta determinación p.ara qqe llegue 
a conocí míen to de todos los metalúrgicos.
Provincia
ha quedado de.p08Ítada, hasta tanto parezca
su dueño.
P.o,r. la directiva, ©I-secretario, José Zafra.
■ i^SIBOCElÓfl POiLICS
La Dirección general de 1.*̂  enseñanza ha 
desestimado la instancia de don José Sán­
chez del Rosal, solicitlaudo m lo adjudique
en propiedad la e'scuela de San Eugenio (Ja- 
razmín-Baje), Málaga.
Sport-velü-mAlaga
Domingo 0 de Abril de 1919. ' '
Excar.si6n niim. 71 a Alhauríñ dé la Torre. 
Recorrido total: Treinta y seis kilómetros 
Punto de reunión: Local social. - ■ , 
Hora de,salida: Ocho de lá mkñatia. ' ' 
Llegada a Málaga: A medio día;
Ei j s fe^de ruta', Juan López Benites.
En VillarU0va de . Algaidas riñeron los 
vecinos Luis Árjona Laque y  Auitonio Cór­
doba ¡Santos;¡(r88ultándd este último ODn la 
ropa Aestrozada.
, Luís faé detenido y consignado e n l a  
(^árcél, , ' ' '  X V
En Ojén ha sido detenida la vecina Mqría 
josefa Mariscal' Martín, como autora del 
hurto^de di versas aprendas de vestir,a su cóq- ; 
veoioá María Ortiá Espada. *■
a:
Por el Ministerio se han dictado las si­
guientes reales órdenes;
Una disponiendo que porost ' solo curso 
puedan sor admitidos a examen de ingreso 
éri la Eííoueia de Estudios bap riorey dpi Ma­
gisterio los aspirantes que, renrricndo las 
condiciones generales, hayan enmpHdo los 
di«z y ocho años de edad y  no -n de .-loS' 
'treinta ^ cinco. ^
Otra autorizando a los iudivíduos. a quie­
nes falto o sobre menos de un año de la edad 
marcada en la convocatoria para la provisión 
de “plazas de auxiliaros primeree de Fr-tadís- 
ticaS .a fin deque puedan vcriuoar los ejerci­
cios de que costa la oposición.
Se d'ice qué 'una empros»* Catalana se ha 
comprometido a establecer un servicio aéfeo 
diario para viajeros entre Málágía* y {Sevilla.
Ei servicio s© hará en hora y raedia, oon 
toda clase d**- seguridades y se oréeIque la lí̂  
nea quedarú* establecida a ptineipios del 
verano.' ■' i'' .■ ■
La guardia oivilde Igualeja ha'detenido 
al vecino Diego Flores García, por haber 
golpeado a sü'conyocind Vioonte Pérez Gar-' 
oía, que resaltó oon una’ herida en la ceja iz- 
quierda, de dos centímetros; ; , '
■ El alri’esor fue puesto a disposición del 
juzgado. , ’i
' Para esta noche Se anuiieia*en el cinO /Fas- 
cuálini el estreno’de 'los episodios ie»‘oéro y 
cuarto déla admirabdé'pe'íícbla' «El delit» 
de la ópera» , siendo!: de esperar que aloanoefi ! 
igual éxito que los antcúúqres, ;. -c 
A'dcm^® exhibirán .escogidas ê ntâ . • ’■
D £ lF .G ia Ú H  D£ n « < ..t n u «
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cariftjdadjde 
175 6Í8'77 pesetas..' ■ ■
El jaez municipal de Périana en esta pro- 
vineia participó al Ministerio que don 
'José Moreno Lagor, dueño de la casa mímero 
5 y 7 d e  la calle d'S lag Moorias, riijuilada 
para la escuela de niños del segundo distri­
to, presentó demanda dé dosahucio ccri’üra el 
Ayuntamiento por inaump!itnienE,’'o del con­
trato.
Tejiendo en cuenta que en modo alguno 
puede tolerarse que los Ayuntamientos de­
jen de abonar los alquileres de has c-asas en 
que estén instaladas las escuela.s. pues oca­
sionan, con olvido de tan sagrados deberes, 
graves perj uicios para la enseñariza, y a fin 
de evitar con ei triste espectáculo dfi un-dovs- 
ahucio ©1 buen crédito de ios pronios muni-
' El j oezíinstructor dehragimianto -de. Caza­
dores de Alcántara 14,®.de oaballeríaycita al 
herrador d© segunda de dicho Cuerpo, Ceoi' 
lio Ortega Cazorla. ¿
Para ayer estaba señalada, eu la Sala de lo 
Civil do la Audienoiá de Granada, la yista 
del siguiente pleito: '  *
Juzgado de la Merced (Málaga),doña' Car­
men Corrales Fernández' con doh Bornabó 
Gil Castellanos, sobre nulidad de liquida?';
Ayer fueron constituidos en la/Tesorería 
de Haciéndalos siguientes depósitos:
. S.nDon Miguel'Sepúlveda González,' 7‘50 pe- 
' Betas, por el 10 por 100 do la subasta d© apro­
vechamiento «de leña del monte denominado 
*!«Pinar d e  Torrox», término* municipal/de 
Alí zaina. •* <, >
Don Antonio Aran'da Real, 65 pesetas, para 
■ responder a'la alzada de la ouota\'qu0 I© exi- 
gOrel Ayuntamiento de Cártama por arbi­
trios extraordinarios sobro espéeies no tari- 
‘fadas, en 19i8i' í : . -
oi■ óii d© cuentas.
L Ó P E Z  HERÍSANÍDS
Leones.
Cosecheros»—Etportado?es da . Vínoá.-
cipios y visto lo dispuesto en la real orden t Fabricante» de aguardiente», y licores,---Anlí
de 13 de Septiembre de 1913, se ha resuelto 
que el gobernador civil de esta provincia 
obligue al Ayuntamiento de Feriaría, por 
todos los medios que la ley le facilite a abo-^ 
nar al demanldante lo que se le adeuda por 
dicho opnoeptOf
Mosseateí, Duke y Scco.-rrQr^tt Hin» 
Ban Clemente. ' ■
. Aleqhoifis al p^r mayor para^ Indu^trl^s y
^utomóvilea,
Se adñsiten represaniántli ̂  ré
ferencias.
, ' El subseoretario del ministerio de Hacien­
da comunica ah señor Delegado, h^bor sido 
nombrado auxiliar segundo de esj;a Adini- 
í nistracióii de Propiedades don Ei»món Riaza 
Mart¿ní>z, que lo ©irad.e igual clase de la Ad­
ministración prjnei pal de ;Áduanp,s,de Bar­
celona. , .
Ebi^geniero jefe, de moniteEÍ comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y áfdjudicada da ' subasta de aproveoha-
tmiento d» éSpBrib «deil ínoBtff.ífienbminiado .
«Cruz Altai, término de Casarajaonela, a 
faivót* de/den Diego Gómez Paromequb.
La X||^tribucion ©sí ha
^a;^ .̂^badqipara el año actual lo^ rep^tos de 
rúst W  y urbana de lospuel^los dé Riogolrdo 
y  Ojén. í
I k
R E U M A T I S M O S - G R I P P E S ,  
■ ' d A Q ü E C A S - N E U R A L G l Á S  
D O L G H E  S  b ¿  M O é L A É Í
I
l Ü
(Eí'ér íicatílicQ dol ácido ortoóxíbonáoifío)
EM TUBOS DE 20
COMPRSMIOOSOE ^  GF^AMO
DE LA SOCiETE CHIiyilQyS d»a
UStNES du RHÓNE» PARIS 
D «  v® ntaori FARM ACIAS y DROGUE!^!AtS
l
En el sitio ílámadQ «Capilla», del término jj 
de Gart»jima, faé'eiioo'htrada una'vaca,igno- | 
rándose a quién pueda perteneoer,.por lo que PAsmus
FMERIND
E n  f ó r m j c l j s f  d r o g t i e r l i s ,  0 7 s  F a q u e f e . fe
Por el minis^rio de la Guerra han sláo 
, concedidos los siguientes retiros:
: Don José Cachorro Manrique, archivero 
primero de oficinas militares, 600 posetrs.
José Dqmiognea Campo.s, guardia civil, 
38 02 pesetas.
Frangisco Albós Oaaaj us, carabinero, 38^02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y (Ra­
ses Pasiva.s ha concedido las siguientes pen­
siones: ■ ■
Doña Tomasa Emilio Gallego, huérfaná'del 
dapitán don Eduardo Emilio Mariano, 625 
pesetas.. -h ,
•Doña Gracia Pérez Gutié.rrez, iriuda del 
don Gabriel Cacnacho Ga-pnme-r teniente 
llí/rdb, 470 pesetas
Don Antonio, García Pereira y  doña Ana 
María ¡Sánchez Rodríguez, .padi-ea del cabo 
Gregorio, 27$'50 pesetas.
Ayeií’fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, ía suma de 
1.256‘25 pesetas. I
m m  O E w A R í i i -
Sigue el tiemjio lluvioso por .nuestras cos­
tas. • ■
[a zarpado de nuestro puerto el cañonero
«Boaifuzííj ; .. ■
Para San Fernando han sido pasaportados 
loo inscriptos .Antonio Oabelio Gómez y 
FéiixMoralesRuiz'. : ■
•Ha sido inscripto para dedicarse á la nave­
gación, Francisco Molina Ruiz.
El marinero Manuel Recio Manesbo, qué 
prestaba servicios en esta Comandancíaí ha 
embarcado en ei cañonero «Bonifaz», ócu- 
pando aquel puesto ©1 de igual oláse .Juan
Jazgado'de la'Alamete.v''̂ ..'r,
Defunción.—Concepción GarcíaVManzaij(^5í«
Juzgado de la Mercé4 '
. Nacimientqy.—Josó Rodrigues 
Ana Gómez Larrañaga. ,
' Defanoioiies.-7-Lázaro Díaz Mora y -TnoWf? 
García Luque.
' . Juzgado de Santo.DoqQ{tLgo
Nacimientos.-—José GaTcí’a'̂  ^iral,
; Moiitiel Pin o y  JUan Torrés Torres.
Defnnoiones.—'Bernardo Cuenca Galera,
José Maldonado Pabóiv, Sebastián Rivajpafí 
García y Jul|a Ruiz Aponte.
ÍÓRomero Porhillu. ̂  . .i  ̂̂ ^
B fiques eútíradós;
Vapor «Yád6»,’de:^difc,  ̂ ■
Laúd «JéíVétíl'|íl^.to»,de‘Gibraltar.
Laúd <^Sañífcá''Rita»i )5aTáSantá'''!Pblfí. 
» «Dos Hernisuas», para Motril.
'mm S P !
Tos, catarros, bronquitis y asmaj ce( 
ínsuediatamente ante e! inmejoMílftê Ŵ  
beOrivO.’ ' ; "  •■ú'"'’ ' ' '
Apa7Ía¡ío n . ° íÓ f. -k
Estuchada m'Wfiarri 
Exportacidí? defrutOA 4̂ 1 país
vj'íí&s.'íí-V' vD:'S'
